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ABSTRAK 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah wajib bagi 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang mengambil jalur kependidikan, 
sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian 
masyarakat, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan latihan 
kependidikan bersifat intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa dari program 
studi Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan PPL bertujuan untuk 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran dan 
manajerial di sekolah atau lembaga, dan dalam rangka melatih serta mengembangkan 
kompetensi keguruan atau kependidikan, melatih mahasiswa dalam menerapkan dan 
mengaplikasikan pengetahuan serta kemampuannya dengan ilmu yang diperoleh 
selama pembelajaran di kampus. 
Sebelum pelaksanaan PPL, mahasiswa telah melakukan kegiatan sosialisasi 
antara lain pra-PPL melalui mata kuliah micro teaching dan observasi di sekolah baik 
observasi proses pembelajaran di kelas maupun observasi lingkungan sekolah. 
Pelaksanaan PPL dilaksanakan pada semester khusus yang dimulai pada tanggal 10 
Agustus sampai 12 September 2015. Pelaksanaan program PPL yang dilaksanakan di 
SMK N 1 Nanggulan telah terkoordinir dengan baik, sehingga pelaksanaannya dapat 
berlangsung dengan baik dan lancar. 
Melalui kegiatan PPL, praktikan telah melaksanakan 33 kali proses 
pembelajaran di kelas X, dan XI. Sebelum praktik mengajar, praktikan harus 
membuat persiapan mengajar, Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
serta mempelajari materi yang akan diajarkan kepada siswa dalam proses 
pembelajaran. Selain melakukan kegiatan PPL, praktikan juga melakukan kegiatan 
lain yang berhubungan dengan jurusan pendidikan ekonomi yang masih berkaitan 
erat dengan peningkatan mutu pembelajaran baik yang dilakukan oleh praktikan 
maupun diluar kegiatan yang dilakukan oleh praktikan. 
 
Kata kunci : 
PPL, SMK Negeri 1 Nanggulan, Program Kegiatan PPL. 
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RINGKASAN KEGIATAN 
Laporan PPL Individu di SMK N 1 Nanggulan 
 
 
 Mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk membekali 
mahasiswa agar memiliki kemampuan berupa keterampilan dalam bidang 
pembelajaran dan manajerial sekolah atau lembaga, dalam rangka melatih dan 
mengembangkan kompetensi keguruan atau kependidikan. Tujuan yang lain adalah 
memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mempelajari, mengenal dan menghayati 
permasalahan yang dihadapi lembaga pendidikan, menerapkan ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki kedalam kehidupan nyata. Mahasiswa juga dapat belajar 
dari lembaga sekolah sekaligus dapat menyumbangkan pemikiran dan tenaga guna 
pengembangan lembaga pendidikan yang bersangkutan. 
 Pelaksanaan PPL dilaksanaka pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 
September 2015. Pelaksanaan program PPL yang dilaksanakan di SMK N 1 
Nanggulan telah terkoordinir dengan baik, sehingga pelaksanaannya dapat 
berlangsung dengan baik dan lancar. 
 Melalui kegiatan PPL, praktikan telah melaksanakan 33 kali proses 
pembelajaran di kelas X dan XI. Sebelum praktikan mengajar, praktikan harus 
membuat persiapan mengajar, Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
serta mempelajari materi yang akan diajarkan kepada siswa dalam proses 
pembelajaran. Selain melakukan kegiatan PPL, praktikan juga melakukan kegiatan 
lain yang berhubungan dengan jurusan pendidikan ekonomi yang masih berkaitan 
erat dengan peningkatan mutu pembelajaran baik yang dilakukan oleh praktikan 
maupun diluar kegiatan yang dilakukan oleh praktikan. 
 Hambatan dalam kegiatan ini adalah persiapan memerlukan waktu yang lama 
serta terkendalanya biaya. Untuk itu, praktikan melakukan persiapan yang matang. 
Evaluasi yang digunakan adalah dengan memberikan tugas, mengadakan ulangan 
harian dan refleksi proses pembelajaran dengan mengumpulkan pesan dan kesan serta 
saran dari siswa untuk praktikan. 
 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan  kegiatan yang tidak dapat 
dipisahkan dari program perkuliahan dan keharusan bagi setiap mahasiswa yang menempuh 
jenjang Strata Satu (SI) Kependidikan  pada lembaga Perguruan Tinggi. Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY) yang merupakan salah satu perguruan tinggi juga mewajibkan 
mahasiswanya untuk melaksanakan program KKN-PPL. 
Program PPL dilakukan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dan juga 
sebagai terhadap pendidikan nasional. Sesuai dengan visi dan misi UNY, bahwa 
produktivitas tenaga kependidikan, khususnya calon guru, baik dalam segi kualitas, maupun 
kuantitas tetap menjadi perhatian utama universitas. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya 
beberapa usaha pembaruan, peningkatan dalam bidang keguruan seperti: Pengajaran Mikro 
(micro teaching), dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah, yang diarahkan untuk 
mendukung terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional.. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk melatih mahasiswa untuk 
menetapakan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dalam suatu proses 
pembelajaran sesuai bidang studinya masing-masing sehingga mahasiswa mendapatkan 
pengalaman faktual yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan diri sebagai 
calon tenaga kependidikan yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga 
akademis dalam dunia pendidikan. 
Kegiatan PPL merupakan wawasan untuk memproses menjadi calon- calon guru 
masa depan. Berproses untuk menyiapkan program yang berkaitan dengan bidang pengajaran 
dan pemberdayaan potensi yang dimiliki sekolah tersebut. Disinilah PPL ditantang untuk 
mampu mengembangkan ilmu dan pengetahuannya.  Sebelum pelaksanaan, tim PPL 
perlu mempersiapkan menyusun program secara matang untuk memperlancar praktik 
mengajar, yaitu administrasi guru yang meliputi Kontrak pembelajaran, analisis hasil 
evaluasi, RPP, silabus, dll. Untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran perlu di 
adakannya observasi kelas dan konsultasi kepada guru pembimbing. Semua itu untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan 
lancar. 
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A. Analisis Situasi 
1. Sejarah SMK N 1 Nanggulan 
 SMK Negeri 1 Nanggulan berada pada garis lintang -
7.783484208391326 dan bujur 110.21815852284237, beralamat lengkap di 
jalan Gadjah Mada, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo. SMK Negeri 1 
Nanggulan didirikan pada tanggal 15 April 2004 dengan SK Bupati Kulon 
Progo Nomor 1068. 
 SMK Negeri 1 Nanggulan pada mulanya masih menginduk di SMK 
Negeri 2 Pengasih dengan Plt Kepala Sekolah Drs. H. Rumawal dan Plh Drs. 
Syamsul Bachri Djumasa. Pada semester kedua SMK Negeri 1 Nanggulan 
telah menempati gedung sendiri di Desa Wijimulyo, Nanggulan. SMK Negeri 
1 Nanggulan pada awalnya membuka 2 program keahlian, yaitu pembibitan 
tanaman dan budidaya ikan air tawar. Lambat laun, SMK Negeri 1 Nanggulan 
membuka secara berturut-turut kejuruan teknik komputer jaringan (TKJ), 
elektronika industry (ELIN), teknologi pengolahan hasil pertanian (TPHP), 
agribisnis ternak ruminansia (ATR), agribisnis pembibitan dan kultur jaringan 
(APKJ) dan teknik permesinan (TP). Hingga saat ini SMK Negeri 1 
Nanggulan telah memiliki siswa sebanyak 768 siswa dengan jumlah 
rombongan belajar sebanyak 24 Rombel. SMK Negeri 1 Nanggulan  juga 
telah menerapkan sistem manajemen dan kualitas yang berbasis ISO 
9001:2008 dengan No. Sertifikasi 824 100 12094. 
 
2. Visi dan Misi SMK N 1 Nanggulan 
Visi 
Mewujudkan Lembaga Pendidikan Di Bidang Agribisnis Dan Teknologi Bernuansa 
Lingkungan yang Terpercaya 
 
Misi 
1. Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar Berbasis IT yang Berkualitas 
sesuai Standar Nasional 
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang profesional bagi 
pendidik dan tenaga kependidikan 
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3. Melakukan pendampingan siswa agar te1aga karakter budaya bangsa yang 
kokoh dan kuat 
4. Melaksakan kerja sama dengan pihak-pihak lain/stickholders yang saling 
menguntungkan 
5. Menyiapkan Sarana Prasarana yang memadai sesuai Standar Nasional 
6. Melakukan Tata Kelola dengan baik dan benar serta berwawasan 
lingkungan yang sejuk dan segar 
 
3. Tujuan 
Menghasilkan tamatan yang santun, peduli, jujur, kreatif, taat beribadah serta 
bertanggung jawab 
 
4. Motto 
 Care 
 Careful 
 Compact 
 Compatible 
 
5. Kebijakan mutu SMK Negeri 1 Nanggulan 
 Nyaman bangi pelanggan 
 Akurat menangani masalah 
 Serius mengembaangkan sekolah 
 Amanah, terus menerus meningkatkan pelayanan untuk menjadi terbaik 
 
B. Letak Geografis dan Kondisi Fisik Sekolah 
 SMK Negeri 1 Nanggulan berada pada garis lintang -
7.783484208391326 dan bujur 110.21815852284237, beralamat lengkap 
di jalan Gadjah Mada, Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo. Lokasi 
sekolah ini terletak di tempat yang strategis karena berada di pinggir jalan 
raya sehingga mudah dijangkau dengan alat transportasi umum. Selain itu, 
SMK N 1 Nanggulan memiliki suasana yang tenang dan nyaman sehingga 
kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara kondusif. Berdasarkan 
hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa PPL UNY, maka 
diperoleh analisis situasi SMK N 1 Nanggulan sebagai berikut: 
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a. Kondisi  Fisik Sekolah 
 Kondisi Fisik Sekolah dapat dikatakan baik, ini terlihat dari 
tata letak ruang, bangunan dan  kebersihan lingkungan yang sangat 
terjaga serta penghijauan taman yang ada disekolah SMK N 1 
Nanggulan. Adapun gedung dan fasilitas sekolah adalah sebagai 
berikut : 
a. Ruang Kepala Sekolah  
   Ruang kepala sekolah yang memiliki ukuran cukup luas 
yang terletak diantara ruang guru dan ruang tata usaha, di dalam 
ruang tersebut terdapat meja kerja dan meja kursi untuk menerima 
tamu. 
b. Kantor Tata Usaha 
   Kantor tata usaha terletak di dekat ruang kepala 
sekolah, dengan luas ruangan kurang lebih 10x8 m
2
. Ruangan ini 
digunakan staf dan karyawan sekolah untuk mengelola semua 
administrasi yang berhubungan dengan siswa dan semua tata 
usaha yang ada di sekolah. 
c. Ruang Kelas Teori 
   Jumlah ruang sebanyak 24 ruang kelas, dilengkapi 
dengan beberapa Toilet/WC. Dengan luas bangunan kurang lebih 
mencapai 5x8 m
2
. 
d. Ruang Perpustakaan 
   Perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi buku 
yang cukup memadai seperti buku-buku pelajaran, buku cerita 
fiksi dan non fiksi, buku paket, majalah, dan koran. 
e. Laboratorium Mesin (bengkel) 
Digunakan untuk praktik dan proses kegiatan belajar 
mengajar jurusan Teknik Permesinan dengan luas 8x9 m
2
.  
f. Laboratorium ELIN  
Digunakan untuk praktik dan proses kegiatan belajar 
mengajar jurusan Elektronika industri dengan luas  5x8m
2
.  
g. Laboratorium TKJ  
Terdapat 2 laboratorium computer. Digunakan untuk 
praktik dan proses kegiatan belajar mengajar jurusan Teknik 
Komputer dan Jaringan dengan luas  5x8m
2
.  
h. Ruang Praktek TPHP  
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Digunakan untuk praktik dan proses kegiatan belajar 
mengajar jurusan Tata Boga dengan luas  6x8m
2
. Dilengapi 
dengan alat-alat untuk memasak. 
i. Ruang OSIS 
  Ruang OSIS merupakan fasilitas sekolah untuk 
kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dan berhubungan OSIS. 
Letak ruangan OSIS bersebelahan dengan rung rohani.  
j. Ruang UKS 
  UKS disekolah memiliki peranan penting dalam 
menjaga kesehatan para siswa, yang dilengkapi dengan beberapa 
kasur yang biasa digunakan untuk tempat istirahat siswa yang 
sakit. Fasilitas lainnya adalah berbagai macam obat-obatan Obat-
obatan ini hanya bersifat untuk P3K.  
k. Koperasi Siswa 
  Keberadaan koperasi sudah cukup memadai untuk 
memenuhi kebutuhan siswa dan guru, koperasi dikelola oleh siswa 
dibawah bimbingan guru. Koperasi sekolah menyediakan 
peralatan siswa seperti buku, pensil, penggaris, jasa foto copy dan 
lain sebagainya di sini juga menyediakan makanan ringan dan 
minuman ringan. Koperasi Siswa ini terletak di depan sekolah 
dekat halaman yang luasnya 72 m
2
. 
l. Masjid/Mushola  
  Masjid SMK Negeri 1 Naggulan terletak di sebelah 
utara Lab. TKJ . Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, antara 
lain mukena, Al-Quran, sajadah, tempat wudhu untuk pria dan 
wanita, mimbar khotib, dan sound system. 
m. Ruang Rohani 
  Rungan ini terletak disamping ruang osis, dikunakan 
sebagi tempat ibadah umat beragama Kristen dan katolik, 
berukuran 4x3 m
2 
. 
n. Parkir 
1) Tempat Parkir Siswa 
  Terletak di sebelah barat sekolah dengan luas bangunan 1.100 
m
2
.  
2) Tempat Parkir Guru 
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  Tempat parkir guru terletak di sebelah timur Lab. TKJ. 
o. Fasilitas pendukung 
1) Kantin 
 Semua kantin ditempatkan di sebelah selatan sekolah dengan 
luas bangunan 5x7 m
2
. 
2) Gudang 
 Terletak di dekat laboratorium ELIN dengan luas bangunan 
mencapai 3x4 m
2
. Digunakan untuk menyimpan barang-barang 
inventarisasi sekolah. 
3) Lahan Perkebunan dan Peternakan  
Terletak dibelakang sekolah dan sebagian disamping sekolah 
yang digunakan sebagai tempat praktek siswa APKJ dan ATR.  
  
 Secara keseluruhan, sarana dan prasarana diatas kondisinya cukup baik dan 
menunjang terselenggaranya  kegiatan pembelajaran yang kondusif. Walaupun ada 
beberapa fasilitas yang perlu sedikit dilakukan perbaikan, baik pengecatan dan 
penataan ruang. 
 
C. Potensi Siswa, Guru dan karyawan 
a. Potensi sekolah 
  SMK N 1 Nanggulan cukup bergengsi diantara SMK di 
Kulonprogo, karena SMK N 1 Nanggulan adalah sekolah yang telah 
menerapkan sistem manajemen dan kualitas yang berbasis ISO 
9001:2008 dengan No. Sertifikasi 824 100 12094. Selain itu SMK N 1 
Nanggulan merupakan SMK pertanian satu-satunya di Kabupaten 
Kulonprogo. SMK N 1 Nanggulan mempunyai program-program sekolah 
yang bertujuan untuk meningkatkan potensi sekolah baik dari guru 
maupun siswa. Selain itu SMK N 1 Nanggulan mempunyai beberapa 
usaha antara lain jasa pengelasan, jasa pengecatan, reparasi alat 
elektronik, penjualan pupuk dan bibit tanaman. Dengan adanya beberapa 
usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sekolah dan 
terutama dapat memberikan pembelajaran berbasis teaching factory bagi 
siswa SMK N 1 Nanggulan. 
b. Potensi Siswa 
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SMK N 1 Nanggulan terdiri dari 24 kelas terdiri atas 9 kelas APKJ, 3 kelas KJ, 3 
kelas TP, 3 kelas TPHP, 3 kelas ELIN dan 3 kelas ATR. Siswa- siswa SMK N 1 
Nanggulan cukup aktif baik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam 
kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler. 
c. Potensi Guru 
Guru dan pegawai di SMK N 1 Nanggulan berjumlah 66 orang yang terdiri dari 
2 guru pengajar bergelar S2, 63 guru pengajar bergelar S1, 1 karyawan bergelar 
D3, 1 guru pengajar bergelar Sarmud serta 23 tenaga penunjang.  
 
 
d. Potensi Karyawan 
SMK N 1 Nanggulan mempunyai karyawan yang ditempatkan pada Tata Usaha, 
Petugas Perpustakaan, Petugas BK, karyawan Unit Produksi, Satpam, dan 
Pemelihara Sekolah. 
 
D. Media Pembelajaran 
 Media yang tersedia antara lain white board, LCD, alat-alat peraga dan 
media laboratorium sesuai dengan jurusan masing-masing, media audio-visual, media 
komputer. 
 
E. Kegiatan Ekstrakulikuler 
 SMK Negeri 1 Nanggulan memiliki kegiatan Ekstrakurikuler sebagai wahana 
penyaluran dan pengembangan minat dan bakat siswa-siswanya. Kegiatan 
Ekstrakurikuler tersebut secara struktural berada di bawah koordinasi sekolah. 
Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah ini antara lain : 
a. Pramuka 
b. Mentoring 
c. Seni Baca AL-Qur’an 
d. Karya Ilmiah Remaja 
e. Bahasa Inggris 
f. PMR 
g. Pencak Silat (TS) 
h. Sepak Bola 
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i. Bola Voli Putra 
j. Bola Voli Putri 
k. Bulutangkis Putra 
l. Bulutangkis Putri 
m. Membatik 
n. TIK 
 
F. Fasilitas dan Media KBM 
 Fasilitas dan media KBM yang tersedia di SMK N 1 Nanggulan diantaranya 
perpustakaan, laboratorium, masjid, perkebunan, peternakan, alat-alat olahraga, 
lapangan olahraga/GOR (voli dan lain-lain). Laboratorium terdiri dari laboratorium 
komputer, laboratorium ELIN dan laboratorium Permesinan. Ruang praktik terdiri 
atas ruang praktik boga, ruang praktik ELIN, dan ruang praktik Permesinan. 
Perkebunan terdiri dari sawah, kebun buah dan kebun sayuran. Sedangkan lahan 
peternakan terdapat kolam ikan, kandang hewan (sapi dan kambing).  
 Laboratorium komputer digunakan untuk memberikan keterampilan 
komputer kepada siswa yaitu dengan memberikan mata pelajaran TIK (Teknologi 
Informasi dan Komunikasi) pada siswa kelas X, XI dan XII dan juga 1 Lab Khusus 
untuk bidang kejuruan TKJ. Layanan internet juga tersedia di sekolah ini, sehingga 
para siswa dapat mengetahui informasi yang lebih luas. 
 Laboratorium ELIN digunakan untuk praktek jurusan Elektronika industry, 
Laboratorium Permesinan digunakan ntuk praktek jurusan Teknik Permesinan. 
 Perkebunan dan lahan pertanian digunakan sebagai sarana praktek siswa 
jurusan APKJ dan peternakan untuk jurusan ATR.  
 Perpustakaan, yang menyediakan buku-buku penunjang kegiatan 
pembelajaran siswa, di kelola oleh seorang petugas. Siswa dapat meminjam buku 
maksimal 1 minggu dan jika melebihi akan dikenakan denda. Dengan adanya fasilitas 
ini siswa dapat menambah referensi pengetahuan mereka. 
 Media pembelajaran yang tersedia di SMK N 1 Nanggulan juga bermacam-
macam sesuai dengan mata pelajarannya. Tiap-tiap kelas memiliki papan tulis berupa 
whiteboard dan blackboard. Selain itu, di beberapa kelas juga terdapat layar 
proyektor untuk pembelajaran yang menggunakan powerpoint. Dengan adanya 
beberapa media tersebut, maka kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik 
dan lancar. 
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 Alat-alat olah raga yang tersedia juga sudah lengkap (misalnya bola voli, 
bola basket dan bola sepak, cakram dan lain-lain). Lapangan olahraga yang dimiliki 
lapangan voli, lapangan badminton dan lapangan untuk lompat jauh. 
 Tempat ibadah berupa masjid yang digunakan untuk sholat bagi yang muslim 
dan untuk kegiatan keagamaan ROHIS. Sedangkan kegiatan pendalaman iman 
Kristen dan Katolik dilaksanakan di ruang kerohanian setiap hari sebelum memulai 
pelajaran di pagi hari dan siang hari.  
 
G. Perpustakaan Sekolah 
Perpustakaan SMK N 1 Nanggulan dikelola oleh beberapa petugas. 
Perpustakaan memiliki buku-buku yang bervariatif, namun sebagian buku masih 
kurang. Buku tersebut terdiri atas kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, buku 
penunjang kejuruan, majalah dan lain-lain. 
Sistem pelayanan di Perpustakaan SMK N 1 Nanggulan yaitu siswa 
meminjam buku dengan jangka waktu peminjaman satu minggu dan apabila terjadi 
keterlambatan akan dikenakan denda Rp 200,00 per hari. Untuk buku paket dan LKS, 
sistem peminjaman dapat dilakukan peminjaman langsung ketika pembelajaran akan 
berlangsung.  
 
H. Bimbingan Konseling 
Bimbingan dan Konseling di SMK N 1 Nanggulan melaksanakan layanan 
dengan melakukan pembelajaran di kelas. Selain di kelas, layanan dapat berupa 
layanan informasi, orientasi, aplikasi data, konseling individual, bimbingan 
kelompok, konferensi kasus, alih tangan kasus, home visit, kolaborasi dengan orang 
tua, guru maupun pihak sekolah yang lain serta beberapa administrasi bimbingan dan 
konseling.  
Layanan diberikan untuk membantu permasalahan siswa baik masalah 
pribadi, sosial, belajar maupun karir. Guru pembimbing membantu permasalahan 
siswa dengan sebaik mungkin sesuai dengan tingkat profesional bimbingan dan 
konseling. Dalam menyelesaikan masalah siswa, selain melakukan analisis data guru 
pembimbing juga melakukan analisis dengan cara lain misalnya wawancara, 
observasi dan kerjasama pihak lain yang terkait.  
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I. Unit Kesehatan Sekolah 
SMK N 1 Nanggulan terdapat 1 ruangan UKS yang di dalamnya terdapat 
fasilitas obat-obatan yang dapat digunakan bagi siswa yang membutuhkan. Kondisi 
UKS terlihat kurang baik karena kelengkapan obat yang kurang memadai serta 
kebersihan ruangan yang kurang terawat.  
 
J. Tempat Ibadah 
Masjid digunakan selain sebagai tempat ibadah juga digunakan 
sebagai tempat pembelajaran mata pelajaran Agama Islam dan kegiatan-
kegiatan seperti pengajian dan ROHIS.  
Sedangkan untuk agama Kristen dilakukan di ruang rohani.  
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
1. Program PPL 
a.  Penyusunan Perangkat Persiapan Pembelajaran 
 Perangkat pebelajaran yang digunakan oleh mahasiswa PPL SMK N 1 
Nanggulan  menyesuaikan dengan fasilitas yang disediakan oleh sekolah 
antara lain LCD, laptop, whiteboard, Blackboard dan spidol. Sedangkan 
perangkat persiapan pembelajaran yang dipersiapkan oleh mahasiswa 
yang bersangkutan, antara lain pembuatan RPP, pemetaan pembelajaran, 
silabus, yang disusun sebelum pembelajaran dilaksanakan. Selain itu 
mahasiswa praktikan dituntut mampu menerapkan inovasi pembelajaran di 
kelas, menyusun dan mengembangkan alat evaluasi serta mempelajari 
administrasi guru dan kegiatan lain yang menunjang kompetensi 
mengajar.  
 
 b. Kegiatan Praktik Mengajar 
 Kegiatan praktik mengajar dilaksanakan mulai tanggal 10 Agustus 
2015. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal mengajar guru 
pembimbing masing-masing. Praktik mengajar dilaksanakan minimal 4 
kali oleh setiap praktikan PPL pada masing-masing jurusan. Berikut ini 
adalah rancangan kegiatan PPL secara global sebelum melakukan praktik 
mengajar di kelas. 
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1. Konsultasi dengan guru pembimbing mengenai jadwal mengajar,  
pembagian materi, dan persiapan mengajar, yang akan dilaksanakan 
mulai tanggal 10 Agustus 2015 dengan sebelumnya praktikan 
melakukan kegiatan observasi pada tanggal 19 Febuari 2015  
2. Membantu guru dalam mengajar serta mengisi kekosongan kelas 
apabila terdapat guru pembimbing tidak masuk atau ada kepentingan. 
3. Menyusun persiapan untuk praktik terbimbing, artinya tugas yang 
harus dikerjakan oleh mahasiswa ditentukan oleh guru dan harus di 
konsultasikan kepada guru pembimbing mata pelajaran. 
4. Melaksanakan praktik mengajar terbimbing, artinya bahwa bimbingan 
dilaksanakan pada kelas dengan materi berbeda. Praktik mengajar di 
kelas dilakukan minimal 4 kali tatap muka dan dalam pelaksanaannya 
diamati oleh guru pembimbing.  
5. Menyusun persiapan untuk praktik mengajar secara mandiri yaitu 
materi yang diajarkan dipilih sendiri oleh mahasiswa dan diberi 
kesempatan untuk mengelola proses pembelajaran secara penuh, 
namun tetap ada bimbingan dan pemantauan dari guru. 
6. Melakukan diskusi dan refleksi terhadap tugas yang telah dilakukan, 
baik yang terkait dengan kompetensi profesional, sosial, maupun 
interpersonal, yang dilakukan dengan teman sejawat, guru koordinator 
sekolah, dan dosen pembimbing. 
7. Menyusun laporan PPL pada akhir kegiatan PPL. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. KEGIATAN PPL 
1. Persiapan Program dan Kegiatan PPL 
Persiapan sangat diperlukan oleh mahasiswa sebelum diterjunkan secara 
langsung ke sekolah untuk melaksanakan praktik PPL. Sebelum penerjunan PPL 
secara langsung ke sekolah, maka sebelumnya mahasiswa melakukan persiapan, yang 
meliputi kegiatan observasi kondisi sekolah, observasi kelas, pengajaran mikro, 
pembekalan PPL, dan persiapan mengajar. 
Pelaksanaan PPL memerlukan persiapan-persiapan agar pelaksanaannya 
dapat berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu diperlukan persiapan-persiapan sebagai 
berikut: 
a. Pengajaran Mikro / Micro Teaching (PPL 1) 
Micro Teaching/ pengajaran mikro merupakan pengajaran yang 
dilaksanakan dengan membagi mahasiswa ke dalam kelompok-
kelompok kecil. Pengajaran ini bertujuan untuk melatih mahasiswa 
dalam melakukan kegiatan pembelajaran sebelum terjun ke lapangan 
secara langsung di sekolah.  
Pelaksanaan micro teaching dilakukan dalam kelompok kecil 
dengan anggota mahasiswa sebanyak 10 orang. Pelaksanaan kegiatan 
PPL daerah Kulonprogo diampu oleh 1 dosen pembimbing yaitu Bapak 
Drs. Sukidjo, M.Pd yang bertujuan agar mahasiswa lebih fokus dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran 
micro teaching, maka diharapkan mahasiswa memperoleh bekal/ 
pengalaman dan telah mempersiapkan mental sebelum terjun langsung 
ke sekolah. 
Dosen pembimbing memberikan masukan, baik berupa kritik 
maupun saran setiap kali praktikan selesai praktik mengajar. Berbagai 
macam metode dan media pembelajaran dicoba dalam kegiatan ini, 
sehingga praktikan memahami media yang sesuai untuk setiap materi. 
Dengan demikian, pengajaran mikro bertujuan untuk membekali 
mahasiswa agar lebih siap dalam melaksanakan PPL, baik segi materi 
maupun penyampaian atau metode mengajarnya. Pengajaran mikro juga 
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sebagai syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti PPL yaitu harus 
lulus dalam matakuliah micro teaching. 
b. Pembekalan 
Kegiatan pembekalan merupakan salah satu persiapan yang 
diselenggarakan oleh lembaga UNY, dilaksanakan dalam bentuk 
pembekalan PPL yang dilaksanakan di gedung dekanat lantai 3 tanggal  
29 Juni 2015 dan 4 Agustus 2015 oleh Dosen Pembimbing PPL UNY. 
Dalam kegiatan pembekalan, DPL memberikan arahan kepada 
mahasiswa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan 
kegiatan PPL di SMK N 1 Nanggulan. DPL membuka forum tanya 
jawab dengan mahasiswa agar mahasiswa dapat menyampaikan hal-hal 
yang belum diketahui dalam pelaksanaan PPL di Sekolah. 
 
c. Observasi 
Sebelum praktikan melaksanakan kegiatan PPL, mahasiswa 
diberi kesempatan untuk melakukan pengamatan atau observasi. 
Observasi yang dilakukan pada masa pra-PPL wajib dilaksanakan. 
Selain itu juga terdapat observasi ketika pelaksanaan. Observasi tersebut 
dimaksudkan agar mahasiswa dapat merancang program PPL sesuai 
dengan situasi dan kondisi di lapangan. Observasi dibagi menjadi dua 
macam, yaitu: 
1) Observasi Lingkungan Sekolah 
Observasi lingkungan sekolah dilaksanakan pada tanggal 9 Febuari 
2015. Tujuan observasi adalah untuk mengetahui kondisi sekolah secara 
mendalam agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri pada pelaksanaan 
PPL di sekolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam observasi itu 
adalah lingkungan fisik sekolah, sarana prasarana sekolah, dan kegiatan 
belajar mengajar secara umum. 
2) Observasi Pembelajaran di Kelas 
a) Observasi PPL 
Observasi pembelajaran di kelas bertujuan agar 
mahasiswa dapat secara langsung melihat dan mengamati 
proses belajar dalam kelas. Observasi kelas dilaksanakan 
tanggal 6 Mei 2015 di kelas XI ATR. Berdasarkan observasi 
yang telah dilakukan tersebut, mahasiswa mendapat masukan 
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tentang cara guru mengajar dan metode yang akan digunakan. 
Selain itu, sikap siswa dalam menerima pelajaran juga dapat 
memberi gambaran bagaimana metode yang tepat untuk 
diaplikasikan pada saat praktik mengajar. Adapun hasil 
observasi belajar adalah sebagai berikut: 
1. Perangkat Pembelajaran 
a.  Satuan Pembelajaran. 
b.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
2. Proses Pembelajaran 
a. Membuka Pelajaran 
b. Penyajian Materi 
c. Metode Pembelajaran 
d. Penggunaan Bahasa 
e. Penggunaan Waktu 
f. Gerak 
g. Cara Memotivasi Siswa 
h. Teknik Bertanya 
i. Teknik Penguasaan Kelas 
j. Penggunaan Media 
k. Bentuk dan Cara Evaluasi 
l. Menutup Pelajaran 
3. Perilaku Siswa 
a. Perilaku siswa di dalam kelas 
b. Perilaku siswa di luar kelas 
 
3) Bimbingan Mikro/ PPL 
Bimbingan mikro/PPL merupakan wadah bagi mahasiswa PPL 
untuk membicarakan masalah yang dihadapi selama PPL dengan dosen 
mikro/ pembimbing PPL. Melalui bimbingan mikro, dapat dicari 
penyelesaian dari masalah yang dihadapi, khususnya masalah-masalah 
yang terkait selama PPL. 
 
4) Persiapan Mengajar 
Persiapan mengajar sangat diperlukan sebelum dan sesudah 
mengajar. Melalui persiapan yang matang, mahasiswa PPL dharapkan 
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dapat memenuhi target yang ingin dicapai. Persiapan yang dilakukan 
untuk mengajar antara lain: 
a) Konsultasi dengan guru pembimbing 
Konsultasi dengan guru pembimbing dilakukan sebelum dan 
setelah mengajar. Sebelum mengajar guru memberikan materi yang 
harus disampaikan pada waktu mengajar. Selain itu bimbingan 
sebelum mengajar juga dilakukan untuk mendiskusikan kegiatan 
yang akan dilaksanakan selama proses belajar mengajar. Bimbingan 
setelah mengajar dimaksudkan untuk mengevaluasi cara mengajar 
mahasiswa PPL. Hal ini agar mahasiswa dapat memperbaiki 
kekurangan-kurangan selama proses belajar mengajar sehingga 
selanjutnya dalam mengajar mahasiswa menjadi lebih baik. 
b) Penguasaan materi 
Materi yang akan disampaikan pada siswa harus sesuai 
dengan kurikulum yang digunakan. Mahasiswa harus menguasai 
materi dan menggunakan berbagai macam bahan ajar, selain itu juga 
mencari banyak referensi agar dapat mengembangkan materi 
sehingga pengetahuan yang didapat semakin berkembang. Materi 
harus tersusun dengan baik dan jelas agar penyampaian materi dapat 
diterima dan mudah dipahami. 
c) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  
Penyusunan RPP dilaksanakan sebelum praktikan mengajar, 
sehingga praktikan dapat mempersiapkan materi, media, dan metode 
yang akan digunakan. Dalam penyusunan RPP, mahasiswa juga 
perlu untuk menyusun RPP cadangan karena tidak selamanya situasi 
dan kondisi akan sama seperti yang telah direncanakan, sehingga 
ketika RPP yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan maka 
mahasiswa masih tetap dapat melaksanakan kegiatan mengajar. 
Sesuai dengan kesepakatan bersama dengan guru 
pembimbing mata pelajaran, praktikan diberi kesempatan untuk 
melakukan praktik mengajar di Kelas X KJ, X TP, X TPHP, X 
ELIN, XI APKJ 1, XI APKJ 2, XI APKJ 3. Sesuai dengan kurikulum 
yang berlaku di SMK N 1 Nanggulan, maka kurikulum yang 
digunakan dalam proses pembelajaran adalah kurikulum KTSP.  
d) Pembuatan media pembelajaran 
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 Media pembelajaran merupakan faktor pendukung yang 
penting untuk keberhasilan proses pengajaran. Media 
pengajaran adalah suatu alat yang digunakan sebagai media 
dalam menyampaikan materi kepada siswa agar mudah 
dipahami oleh siswa. Media ini selalu dibuat sebelum 
mahasiswa mengajar agar penyampaian materi tidak 
membosankan. Media dibuat berdasarkan metode yang akan 
digunakan selama proses belajar mengajar, sehingga media 
benar-benar efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. 
e) Pembuatan alat evaluasi 
  Alat evaluasi ini berfungsi untuk mengukur seberapa 
jauh siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Alat 
evaluasi berupa latihan dan penugasan bagi siswa, baik secara 
individu maupun kelompok. 
 
B. Pelaksanaan PPL 
Berdasarkan rumusan program dan rancangan kegiatan PPL 
dilaksanakan selama kegiatan PPL di SMK N 1 Nanggulan, pada umumnya 
seluruh program kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 
Pelaksanaan  kegiatan PPL akan dibahas secara detail, sebagai berikut :  
a. Praktik Mengajar 
Praktik mengajar dilakukan mulai tanggal 10 Agustus 2015 
sampai 12 September 2015. Praktikan dibimbing oleh guru 
pembimbing. Praktikan melakukan praktik mengajar di kelas di Kelas 
X KJ, X TP, X TPHP, X ELIN, XI APKJ 1, XI APKJ 2, XI APKJ 3 dengan 
minimal 4 kali pertemuan. Berikut adalah deskripsi praktik mengajar 
yang dilakukan oleh praktikan. 
 
 
No Tanggal 
Kelas yang 
diampu 
Jam 
pelajaran 
ke- 
Kegiatan 
1. 10 Agustus 2015 XI APKJ 2 2-3 Mempelajari materi tentang 
Organisasi dan Manajemen 
2. 12 Agustus 2015 XI APKJ 3 1-2 Mempelajari materi tentang 
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Organisasi dan Manajemen 
3. 13 Agustus 2015 X TKJ 1-2 Mempelajari materi tentang 
pengertian dan karakteristik 
kewirausahaan 
4. 14 Agustus 2015 X TPHP 1-2 Mempelajari materi tentang 
pengertian kewirausahaan 
5. 14 Agustus 2015 XI APKJ 1 3-4 Mempelajari materi tentang 
Organisasi dan Manajemen dan 
bentuk badan usaha 
6. 15 Agustus 2015 X ELIN 3-4 Mempelajari materi tentang 
pengertian kewirausahaan 
7. 19 Agustus 2015 XI APKJ 3 1-2 Mempelajari materi tentang 
struktur organisasi 
8. 20 Agustus 2015 X TKJ 1-2 Mempelajari materi tentang 
karakteristik kewirausahaan 
9. 20 Agustus 2015 X TP 5-6 Mempelajari materi tentang 
pengertian kewirausahaan 
10. 21 Agustus 2015 X TPHP 1-2 Mempelajari materi tentang 
karakteristik kewirausahaan 
11. 21 Agustus 2015 XI APKJ 1 3-4 Mempelajari materi tentang 
struktur organisasi 
12. 22 Agustus 2015 X ELIN 3-4 Mempelajari materi tentang 
karakteristik kewirausahaan dan 
factor keberhasilan dan 
kegagalan wirausaha  
13. 24 Agustus 2015 XI APKJ 2 2-3 Mempelajari materi tentang 
badan usaha 
14. 26 Agustus 2015 XI APKJ 3 1-2 Mempelajari materi tentang 
profil usaha dan membuat badan 
usaha sederhana 
15. 27 Agustus 2015 X TKJ 1-2 Mempelajari materi tentang 
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karakteristik wirausaha 10D dan 
factor keberhasilan dan 
kegagalan wirausaha 
16. 27 Agustus 2015 X TP 5-6 Mempelajari materi tentang 
sikap dan karakteristik 
wirausaha 
17. 28 Agustus 2015 X TPHP 1-2 Mempelajari materi tentang 
factor keberhasilan dan 
kegagalan wirausaha 
18. 28 Agustus 2015 XI APKJ 1 3-4 Mempelajari materi tentang 
profil usaha dan membuat badan 
usaha sederhana 
19. 29 Agustus 2015 X ELIN 3-4 Mempelajari materi tentang 
perilaku kerja prestatif  
20. 31 Agustus 2015 XI APKJ 2 2-3 Mempelajari materi tentang 
profil usaha dan membuat badan 
usaha sederhana 
21. 2 September 2015 XI APKJ 3 1-2 Mempresentasikan tugas 
kelompok tentang profil/badan 
usaha sederhana 
22. 3 September 2015 X TKJ 1-2 Mempelajari materi tentang 
perilaku kerja prestatif  
23. 3 September 2015 X TP 5-6 mempelajari materi tentang 
factor keberhasilan dan 
kegagalan wirausaha  
24. 4 September 2015 X TPHP 1-2 Mempelajari materi tentang 
perilaku kerja prestatif 
25. 4 September 2015 XI APKJ 1 3-4 Mempresentasikan tugas 
kelompok tentang profil/badan 
usaha sederhana 
26. 5 September 2015 X ELIN 3-4 Mempelajari materi tentang 
pembinaan perilaku kerja 
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prestatif dan latihan soal 
27. 7 September 2015 XI APKJ 2 1-2 melanjutkan tugas kelompok 
membuat profil/badan usaha 
sederhana 
28. 9 September 2015 XI APKJ 3 1-2 Ulangan harian bab organisasi 
dan manajemen 
29. 10 September 
2015 
X TKJ 1-2 Ulangan harian bab karakteristik 
kewirausahaan dan perilaku 
kerja prestatif 
30. 10 September 
2015 
X TP  5-6 Mempelajari materi tentang 
pembinaan perilaku kerja 
prestatif  
31. 11 September 
2015 
X TPHP 1-2 Ulangan harian bab karakteristik 
kewirausahaan dan perilaku 
kerja prestatif 
32. 12 September 
2015 
XI APKJ 1 9-10 Ulangan harian bab organisasi 
dan manajemen 
33. 11 September 
2015 
X ELIN 3-4 Ulangan harian bab karakteristik 
kewirausahaan dan perilaku 
kerja prestatif 
 
Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, metode yang 
digunakan adalah ceramah, latihan soal, diskusi, dan tanya jawab. 
Masukan yang sering diberikan oleh guru pembimbing berkaitan 
dengan penyampaian materi dan pengaturan waktu. 
Praktik mengajar yang dimaksud adalah praktik mengajar di 
dalam kelas. Praktik mengajar di dalam kelas dilakukan secara 
terbimbing, artinya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru 
pembimbing mendampingi atau memberikan pengawasan dan 
evaluasi. Kegiatan praktik mengajar meliputi: 
1) Membuka Pelajaran:  
a) Membuka pelajaran dengan salam dan doa 
b) Presensi  
c) Menyampaikan Tujuan Pembelajaran 
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2) Kegiatan Inti: 
a) Penyampaian materi   
b) Diskusi tanya jawab       
3) Penutup           
a) Menyimpulkan kegiatan pembelajaran 
b) Memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya 
c) Salam 
 
b. Pendekatan, Metode, dan media pembelajaran 
Pendekatan yang digunakan dalam mengajarkan materi adalah 
pendekatan Contekstual Teaching Learning (CTL). Pendekatan metode ini 
bertujuan untuk menggali pengetahuan siswa pada kehidupan sehari-hari 
yang sering ditemui oleh siswa, sehingga akan memberikan kompetensi 
kepada siswa dalam menghadapi permasalahan yang sesuai dengan materi 
yang diajarkan, penggunaan pendekatan ini juga dimaksudkan untuk 
menambah keaktifan siswa di dalam kelas. Metode yang digunakan adalah 
metode Students Teams – Achievement Deevision ( STAD). 
STAD merupakan strategi pembelajaran kooperatif yang 
memadukan penggunaan metode ceramah, questioning dan diskusi. 
Sebelum pembelajaran dimulai peserta didik dibagi menjadi beberapa 
kelompok tim. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan penyajian materi 
oleh guru. 
Media yang digunakan pada pembelajaran di kelas X adalah White 
Board, handout, LKS, jobsheet dan powerpoint pada KD 1.1 
Mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha dan KD 1.2 yaitu 
Menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif (selalu ingin maju) 
Sedangkan pada kelas XI adalah White Board, handout, jobsheet 
dan powerpoint  pada KD 3.2.1. tentang Aspek  Organisasi Usaha 
 
c. Umpan Balik Pembimbing 
Setelah melaksanakan praktik mengajar, praktikan mendapat pengarahan 
dari guru pembimbing mengenai hasil evaluasi dalam mengajar sehingga 
praktikan mengetahui kelemahan dalam  mengajar. Pengarahan ini bertujuan agar 
praktikan dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada sehingga 
selanjutnya praktikan mampu meningkatkan kualitas mengajar. 
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d. Evaluasi 
Pada tahap ini, praktikan dinilai oleh guru pembimbing, baik dalam 
membuat persiapan mengajar, melakukan aktifitas mengajar di kelas, penguasaan 
materi, kepedulian terhadap siswa, maupun penguasaan kelas. Praktikan juga 
melakukan evaluasi terhadap murid-murid dengan memberikan tugas baik 
individu maupun berkelompok. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui sejauh 
mana kemampuan siswa yang telah diajar selama pelaksanaan PPL dalam 
menyerap materi yang diberikan. 
 
e. Penyusunan Laporan 
Tindak lanjut dari program PPL adalah penyusunan laporan sebagai 
pertanggungjawaban atas kegiatan PPL yang telah dilaksanakan. Laporan PPL 
berisi kegiatan yang dilakukan selama PPL. Laporan ini disusun secara individu 
dengan persetujuan guru pembimbing, koordinator PPL sekolah, Kepala Sekolah, 
dan DPL-PPL Jurusan. 
 
f. Penarikan 
Penarikan mahasiswa PPL dilakukan pada tanggal 14 September 2015 
oleh pihak UNY yang diwakilkan pada DPL-PPL masing-masing. 
 
C. Analisis Hasil 
Selama pelaksanaan PPL dengan menjalani profesi sebagai guru, memberikan banyak 
pengalaman dan gambaran yang jelas bahwa profesi guru bukan hanya menuntut 
penguasaan materi dan metode pembelajaran saja, tetapi juga menuntut kemampuan 
mengatur waktu, mengelola kelas, berinteraksi dengan warga sekolah, dan 
mempersiapkan segala administrasi guru.  
Praktik mengajar dilakukan mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 12 
September 2015. Praktikan telah mengajar sebanyak 33 kali. Jadwal mengajar 
praktikan sebanyak 14 jam dalam satu minggu yang terdiri dari kelas X ELIN, X 
TKJ, X TPHP, X TP, XI APKJ 1, XI APKJ 2, XI APKJ 3. 
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Praktikan menggunakan buku selama kegiatan mengajar yaitu : 
1. Tedjasutisna, Ating. 2008. “Memahami Kewirausahaan SMK kelas 2”. 
ARMICO. Bandung 
2. Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMK. 2009. ” Modul 
Kewirausahaan ENTREPRENEUR kelas X”. Putra Waylima. Solo 
Selama praktik mengajar di kelas, praktikan tidak mengalami hambatan yang sulit, 
hanya diawal pertemuan praktikan dalam proses pembelajaran masih belum sesuai dengan 
RPP. Setelah melakukan konsultasi dengan guru pembimbing, praktikan mendapatkan 
arahan tentang cara melaksanakan kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan RPP. 
Praktikan juga berkonsultasi mengenai metode yang akan diterapkan pada pertemuan 
selanjutnya. Metode dapat berjalan dengan baik apabila praktikan bisa menguasai kelas. 
Konsultasi memberikan manfaat bagi praktikan dalam praktik mengajar agar kelemahan 
selama mengajar dapat diperbaiaki. Sehingga pada pertemuan selanjutnya praktikan dapat 
mengajar lebih baik. 
Secara garis besar, siswa-siswi SMK N 1 Nanggulan menerima dengan baik 
mahasiswa PPL, hanya ada beberapa siswa yang terlihat acuh dan ramai sendiri ketika 
dijelaskan. Untuk mengatasi hal tersebut praktikan : 
a. Memberikan pertanyaan kepada siswa yang kurang memperhatikan selama proses 
pembelajaran berlangsung. 
b. Menggunakan variasi metode pembelajaran yang lebih banyak melibatkan siswa 
dan dapat diikuti oleh siswa, sehingga siswa tidak ada waktu untuk ramai sendiri. 
c. Menegur siswa agar kembali untuk mendengarkan pelajaran yang disampaikan. 
Selama kegiatan PPL, praktikan mendapatkan banyak manfaat dan pengetahuan. 
Menjadi seorang tenaga pendidik yang baik bukan hanya dengan dapat mengajar dengan 
baik, karena diperlukan penguasaan materi dan pemilihan metode yang tepat sehingga 
materi dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh siswa. Selain itu, juga harus dapat 
mengelola kelas sehingga proses mengajar tidak terganggu. Untuk dapat melaksanakan 
proses mengajar yang baik maka diperlukan persiapan yang matang sebelum mengajar. 
Kesulitan, hambatan, dan tantangan dalam melaksanakan program PPL dapat diatasi 
dengan baik dengan bimbingan guru pembimbing lapangan, beserta dosen pembimbing 
lapangan. Mahasiswa telah berusaha mengoptimalkan kemampuannya dalam 
melaksanakan program ini. Secara ringkas, rincian praktik mengajar yang telah terlaksana 
adalah sebagai berikut: 
a. Praktik Mengajar: dimulai tanggal  10 Agustus 2014 – 12 September 2015. Setiap 
mahasiswa mempunyai guru pembimbing dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 
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Jumlah jam mengajar per minggu disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran untuk 
masing-masing mata pelajaran yang diampu. 
b. Pembuatan atau Penambahan Media Pembelajaran, berupa media dan alat 
pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan belajar 
mengajar di kelas.  
c. Administrasi guru, mahasiswa belajar melaksanakan administrasi guru seperti 
pengisian kemajuan kelas, pengisian perangkat administrasi guru seperti presensi 
siswa, daftar nilai dan rekapitulasi hasil evaluasi tes formatif. 
d. Jumlah pertemuan/jam praktik mengajar mahasiswa tergantung dengan 
kesepakatan guru pembimbing lapangan masing-masing. Pelaksanaannya sesuai 
dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah dirancang.  
 
 
D. Refleksi 
1.    Faktor Pendukung 
a. Guru pembimbing yang sangat perhatian, sehingga kekurangan-kekurangan 
praktikan dalam proses pembelajaran dapat diketahui. Selain itu, praktikan 
diberikan masukan-masukan untuk perbaikan. 
b.  Guru pembimbing yang sangat rapi dalam administrasi, sehingga praktikan 
mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dalam pembuatan administrasi guru. 
c.  Guru pembimbing yang mempunyai prinsip “target oriented” sehingga 
pembelajaran dapat berjalan pada waktu yang tepat dan sesuai dengan harapan.  
 
2. Faktor Penghambat 
Media pembelajaran yang digunakan terbatas karena sarana dan prasarana 
sekolah yang kurang.  Walaupun demikian selama praktik PPL, praktikan masih 
mengalami beberapa hambatan atau permasalahan, antara lain:  
Permasalahan dan cara Mengatasi 
a. Masalah yang timbul pada kegiatan PPL ini antara lain : 
1) Kemampuan siswa dalam menerima materi tidak sama. 
2) Setiap kelas mempunyai sifat yang berbeda. 
3) Ada beberapa siswa dalam kelas yang ramai pada waktu pelajaran 
sedang berlangsung. 
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b. Untuk mengatasi masalah tersebut, mahasiswa praktikan melakukan hal-
hal berikut : 
1) Melakukan pendekatan interpersonal untuk mendorong siswa agar 
lebih giat lagi belajarnya. 
2) Pada saat belajar menggunakan model pembelajaran yang dapat 
membuat siswa aktif. 
3) Gaya mengajar untuk masing-masing kelas harus berbeda, 
menyesuaikan karakteistik siswa ditiap-tiap kelas. 
4) Penyampaian materi harus pelan-pelan. 
5) Memberikan peringatan agar tidak ramai pada waktu pelajaran. 
6) Praktikan mengajak komunikasi dengan setiap siswa yang ramai sehingga 
siswa tersebut akan merasa lebih diperhatikan. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
 Pelaksanaan kegiatan PPL Universitas Negeri Yogyakarta 2015 dimulai tanggal 
10 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015 berlokasi di SMK N 1 Nanggulan. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh praktikan selama masa observasi, 
praktikan memperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi kegiatan belajar mengajar 
mata pelajaran kewirausahaan dengan materi pembelajaran Sikap perilaku wirausaha 
dan perilaku kerja prestatif untuk kelas X dan mata pelajaran kewirausahaan dengan 
materi pembelajaran Aspek organisasi usaha untuk kelas XI yang berada di SMK N 1 
Nanggulan. Setelah melaksanakan Praktik Pengalaman apangan (PPL) di SMK N 1 
Nanggulan, banyak pengalaman yang praktikan dapatkan mengenai situasi dan 
permasalahan pendidikan di suatu sekolah.  
  Program kerja PPL yang berhasil dilakukan adalah penyusunan rencana 
pembelajaran, penyusunan pelaksanaan pembelajaran, praktik mengajar dan 
mengadakan evaluasi pembelajaran. Dari kegiatan PPL terpadu yang dilaksanakan 
selama 1  bulan (dari tanggal 10 September sampai 12 September 2015), maka dapat 
dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut : 
 
Program PPL 
Dari pelaksanaan PPL di SMK N 1 Nanggulan dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
a. Kegiatan PPL merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan dan 
mengimplementasikan ilmu yang telah dikuasainya kedalam praktik keguruan 
atau praktik kependidikan. 
b. Kegiatan PPL  merupakan salah satu sarana untuk menyiapkan dan menghasilkan 
calon guru atau tenaga kependidikan yang memliki nilai, sikap, pengetahuan dan 
keterampilan professional. 
c. Membantu praktikan untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan siswa baik di 
kelas (dalam proses pembelajaran) maupun di luar kelas (luar jam belajar) 
sehingga mahasiswa sadar akan perannya sebagai pengajar dan pendidik yang 
wajib memberikan teladan dan sebagai pengayom siswa di sekolah. 
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B. SARAN 
  Berdasarkan pengalaman selama kegiatan PPL, maka penulis memberikan 
saran-saran sebagai berikut: 
 
1. Bagi Sekolah 
a) Peningkatan kerja sama dan komunikasi yang harmonis antara pihak sekolah 
dengan mahasiswa PPL. 
b) Perlunya peningkatan penggunaan media pembelajaran yang sudah ada di sekolah 
dan penggunaan variasi metode pembelajaran sehingga dapat menarik siswa untuk 
giat belajar. 
c) Sarana dan prasarana yang sudah ada, hendaknya dapat dimanfaatkan dengan lebih 
efektif. 
d) Sekolah perlu mempertahankan pembinaan iman dan takwa serta penanaman tata 
krama warga sekolah khususnya siswa yang selama ini sudah berjalan sangat 
bagus. Selain itu, kedisiplinan pihak sekolah perlu ditingkatkan agar siswa 
memiliki kedisiplinan dan menunjang proses pembelajaran agar tujuan sekolah dan 
pembelajaran dapat tercapai. 
e) Kegiatan belajar mengajar  maupun pembinaan minat dan bakat siswa hendaknya 
lebih ditingkatkan lagi kualitasnya agar prestasi yang selama ini diraih bisa terus 
dipertahankan. 
 
 2. Bagi Mahasiswa 
a) Ketika observasi harus sungguh-sungguh agar dalam penyusunan program dapat 
direncanakan secara matang dan program tersebut dapat terlaksana dengan baik. 
b) Membina kebersamaan dan kekompakkan baik diantara mahasiswa PPL ataupun 
dengan pihak sekolah sehingga dapat bekerja sama dengan baik. 
c) Persiapan mengajar perlu ditingkatkan dan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh 
agar ketika praktek mengajar dapat berjalan dengan baik  
d) Mahasiswa PPL  harus belajar lebih keras, menimba pengalaman sebanyak-
banyaknya, dan memanfaatkan kesempatan PPL sebaik-baiknya.  
e) Mahasiswa diharapkan dapat memahami kondisi karakter dan kemampuan 
akademis siswa. 
f) Dalam proses evaluasi suatu kegiatan  tidak hanya membahas permasalahan yang 
timbul dalam  kegiatan yang terkait saja. Namun perlu juga diberikan suatu solusi 
atas permasalahan yang terjadi. 
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3. Bagi Universitas 
a) Pembekalan dari UNY sebaiknya dilakukan sebelum mahasiswa membuat proposal 
dan perumusan program PPL agar mahasiswa mendapatkan bekal yang memadai 
dalam perumusan program PPL dan pelaksanaannya. Serta peningkatan kerja sama 
dan komunikasi yang harmonis antara Universitas dengan pihak sekolah. 
b) Pembekalan kegiatan PPL dan sosialisasi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh 
mahasiswa dan sekolah hendaknya dikemas lebih baik lagi agar tidak terjadi 
simpang siur informasi yang menjadikan pihak mahasiswa dan sekolah menjadi 
kebingungan di tengah-tengah pelaksanaan PPL seperti ketentuan warna seragam, 
berapa kali mengajar, dsb. 
c) Kunjungan ke sekolah-sekolah mohon untuk lebih diperhatikan agar setiap sekolah 
benar- benar mendapat kunjungan dari pihak UNY. 
d) Pihak UNY sebagai lembaga koordinator PPL yang menangani secara langsung 
kegiatan PPL diharapkan mampu melakukan sosialisasi secara efektif dan 
terperinci, sehingga program-program dapat berjalan sesuai dengan harapan UNY 
dan mahasiswa. 
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL/ MAGANG III 
 
 
Nama Sekolah  : SMK N 1 Nanggulan       Nama Mahasiswa : NOFANDA TRI ODHIANSYAH 
Alamat Sekolah : Jl. Gadjah Mada, Nanggulan, Kulonprogo, Yogyakarta  Fakultas/ Jurusan : FE/ Pendidikan Ekonomi 
Guru Pembimbing : Agung Pujiharjono, SE      Dosen Pembimbing : Drs. Sukidjo, M.Pd 
 
No. Hari/ Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1.  Sabtu, 8 Agustus 
2015 
Observasi lanjut dan 
Konsultasi dengan guru 
pembimbing 
Mengetahui materi yang akan 
diajarkan dan pembagian kelas oleh 
guru pembimbing  
Waktu yang sangat 
mendadak untuk membuat 
RPP dan Materi 
pembelajaran 
Mengerjakan RPP dan materi 
pembelajaran sesegera mungkin di 
hari minggu. 
2.  
 
 
 
 
Senin, 10 Agustus 
2015  
Praktek Pengajaran 
 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas XI APKJ 2, diisi dengan 
perkenalan dan penjelasan tentang 
tujuan pembelajaran. 
Siswa masih ada yang 
ramai sendiri. 
Memberikan pertanyaan dan 
perhatian khusus dan lebih banyak 
kepada siswa yang membuat 
kegaduhan. 
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Konsultasi dengan Guru 
Pembimbing 
Setelah masuk di kelas pertama guru 
pembimbing member masukan tentang 
teknik mengajar dan berkolaborasi 
tentang media dan materi 
pembelajaran yang dimiliki guru 
dengan materi yang dimiliki saya 
Ada sebagian kecil materi 
yang diusulkan tidak sama 
dengan materi yang saya 
miliki 
Mengkolaborasikan dan saling 
melengkapi media dan materi 
yang diajarkan 
Penyusunan RPP Dilakukan pembetulan RPP kelas X 
tentang karakteristik kewirausahaan 
setelah di konsultasikan dan kelas XI 
tentang Aspek Organisasi  
Belum adanya buku 
pegangan sendiri untuk 
mencari materi 
Mencari materi di internet 
Praktek Mengajar sebagai 
TIM 
Mendampingi mengajar bersama Mas 
Indrawan di kelas XI TP sebagai tim 
Masih banyak siswa yang 
ramai 
Member teguran secara perlahan 
untuk lebih memperhatikan Mas 
Indrawan sebagai guru 
Membuat penugasan untuk 
siswa 
Menghasilkan soal untuk siswa kelas 
X yaitu mencari contoh dari masing-
masing karakteristik 10d yang 
dikemukakan oleh Bygrave 
Belum memiliki buku 
pegangan  
Meminjam LKS di perpustakaan 
3.  Selasa, 11 
Agustus 2015 
Melatih Upacara Mengajarkan dan melatih tata cara 
Upacara Bendera untuk memperingati 
hari Pramuka yang akan diadakan 
pada tanggal 14 Agustus 2015 
Waktu latihan saat cuaca 
panas sehingga konsentrasi 
siswa terpecah 
Melatih dengan pelan-pelan dan 
gembira agar siswa tidak jenuh 
dan tidak gampang lelah 
Praktek Mengajar sebagai 
TIM 
Mendampingi mengajar bersama Mas 
Indrawan di kelas XI ELIN sebagai 
Masih banyak siswa yang 
ramai 
Member teguran secara perlahan 
untuk lebih memperhatikan Mas 
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tim Indrawan sebagai guru 
Praktek Mengajar sebagai 
TIM 
Mendampingi mengajar bersama Mas 
Indrawan di kelas XI TPHP sebagai 
tim 
Masih banyak siswa yang 
ramai 
Member teguran secara perlahan 
untuk lebih memperhatikan Mas 
Indrawan sebagai guru 
4.  Rabu, 12 Agustus 
2015 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas XI APKJ 3, diisi dengan 
perkenalan dan penjelasan tentang 
tujuan pembelajaran. 
Siswa masih ada yang 
ramai sendiri. 
Memberikan pertanyaan dan 
perhatian khusus dan lebih banyak 
kepada siswa yang membuat 
kegaduhan. 
Praktek Mengajar sebagai 
TIM 
Mendampingi mengajar bersama Mas 
Indrawan di kelas XI ATR sebagai tim 
Masih banyak siswa yang 
ramai 
Member teguran secara perlahan 
untuk lebih memperhatikan Mas 
Indrawan sebagai guru 
Konsultasi dengan Guru 
Pembimbing 
Menanyakan tentang bagaimana cara 
menegur siswa dengan baik dan 
mengetahui siswa mana yang perlu 
mendapatkan perhatian khusus 
- - 
Menyiapkan materi dan 
media pembelajaran 
Mempersiapkan materi dan media 
kelas X 
Belum memiliki buku 
penunjang  
Meminjam di perpustakaan dan 
mencari di internet 
5.  Kamis, 13 
Agustus 2015 
Praktek Pengajaran 
 
Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas X TKJ, diisi dengan 
perkenalan dan penjelasan tentang 
Siswa masih ada yang 
ramai sendiri. 
Memberikan pertanyaan dan 
perhatian khusus dan lebih banyak 
kepada siswa yang membuat 
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tujuan pembelajaran. kegaduhan. 
Kerja bakti Kerja bakti membersihkan halaman 
untuk persiapan upacara hari pramuka 
- - 
Persiapan Karnaval HUT RI Membuat mascot jurusan bersama 
siswa kelas XI ELIN 
Bahan baku yang minim Memanfaatkan barang bekas  
Menyiapkan materi dan 
media pembelajaran 
Mempersiapkan materi dan media 
kelas XI 
Belum memiliki buku 
penunjang  
Meminjam di perpustakaan dan 
mencari di internet 
6.  Jumat, 14 
Agustus 2015 
Upacara Upacara memperingati hari Pramuka  - - 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas X TPHP, diisi dengan 
perkenalan dan penjelasan tentang 
tujuan pembelajaran. 
Siswa masih ada yang 
ramai sendiri. 
Memberikan pertanyaan dan 
perhatian khusus dan lebih banyak 
kepada siswa yang membuat 
kegaduhan. 
Praktek Pengajaran 
 
Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas XI APKJ 1, diisi dengan 
perkenalan dan penjelasan tentang 
Siswa masih ada yang 
ramai sendiri. 
Memberikan pertanyaan dan 
perhatian khusus dan lebih banyak 
kepada siswa yang membuat 
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tujuan pembelajaran. kegaduhan. 
Persiapan Karnaval HUT RI Meneruskan membuat mascot jurusan 
bersama siswa kelas XI ELIN, XI 
APKJ dan XI TP 
Bahan baku yang minim 
dan waktu yang terbatas 
Memanfaatkan barang bekas  
7.  Sabtu, 15 Agustus 
2015 
Menyiapkan materi dan 
media pembelajaran 
Mempersiapkan materi dan media 
kelas X ELIN 
Belum memiliki buku 
LKS 
Meminjam di perpustakaan  
Praktek Pengajaran 
 
 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas X ELIN, diisi dengan 
perkenalan dan penjelasan tentang 
tujuan pembelajaran. 
Siswa masih ada yang 
ramai sendiri. 
Memberikan pertanyaan dan 
perhatian khusus dan lebih banyak 
kepada siswa yang membuat 
kegaduhan. 
Penyusunan RPP  Merevisi RPP kelas XI Menentukan waktu Menyocokan dengan pemetaan 
materi yang sudah dibuat oleh 
guru 
8.  Senin, 17 Agustus 
2015 
Upacara  Upacara HUT RI yang ke 70 bersama 
seluruh warga sekolah di lapangan 
- - 
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9.  Selasa, 18 
Agustus 2015 
Menyiapkan materi dan 
media pembelajaran 
Mempersiapkan materi dan media 
kelas X 
Belum memiliki buku 
penunjang  
Meminjam di perpustakaan dan 
mencari di internet 
Persiapan Karnaval HUT RI Membuat Gunungan menggunakan 
sayuran dan buah-buahan hasil panen 
siswa APKJ 
- - 
Pendampingan karnaval 
HUT RI ke 70 
Mendampingi siswa yang mengikuti 
karnaval meliputi Tonti, baris berbaris, 
dan kebudayaan 
Kurangnya koordinasi 
pengawalan sehingga 
banyak siswa/kelompok 
yang tidak diawasi dan 
kurang mendapatkan air 
yang menyebabkan 
dehidrasi 
Pembagian kelompok dengan cara 
tiap kelompok di damping oleh 
minimal 1 orang mahasiswa PPL 
10.  Rabu, 19 Agustus 
2015 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas XI APKJ 3, diisi dengan 
materi Manajemen dan Struktur 
Organisasi 
Siswa masih ada yang 
ramai sendiri 
Memberikan pertanyaan dan 
perhatian khusus dan lebih banyak 
kepada siswa yang membuat 
kegaduhan, kemudian member 
tugas terstruktur secara kelompok 
  Penyusunan RPP  Membuat dan menyusun RPP kelas X 
KD 1.2 tentang perilaku kerja prestatif 
Menentukan waktu Menyocokan dengan pemetaan 
materi yang sudah dibuat oleh 
guru 
Membuat penugasan untuk Menghasilkan soal untuk siswa kelas 
X yaitu mencari contoh perilaku kerja 
Belum memiliki buku Meminjam LKS di perpustakaan 
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siswa prestatif menurut profesi yang 
berbeda-beda 
pegangan  
11.  Kamis, 20 
Agustus 2015 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas X TKJ, diisi dengan materi 
karakteristik kewirausahaan 
Siswa masih ada yang 
ramai sendiri 
Memberikan pertanyaan dan 
perhatian khusus dan lebih banyak 
kepada siswa yang membuat 
kegaduhan, kemudian member 
tugas terstruktur secara kelompok 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas X TP, diisi dengan materi 
karakteristik kewirausahaan 
Siswa masih ada yang 
ramai sendiri 
Memberikan pertanyaan dan 
perhatian khusus dan lebih banyak 
kepada siswa yang membuat 
kegaduhan, kemudian member 
tugas terstruktur secara kelompok 
12.  Jumat, 21 
Agustus 2015 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas X TPHP, diisi dengan materi 
karakteristik kewirausahaan 
Siswa masih ada yang 
ramai sendiri 
Memberikan pertanyaan dan 
perhatian khusus dan lebih banyak 
kepada siswa yang membuat 
kegaduhan, kemudian member 
tugas terstruktur secara kelompok 
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Praktek Pengajaran 
 
 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas XI APKJ 1, diisi dengan 
materi Manajemen dan Struktur 
Organisasi 
Siswa masih ada yang 
ramai sendiri 
Memberikan pertanyaan dan 
perhatian khusus dan lebih banyak 
kepada siswa yang membuat 
kegaduhan, kemudian member 
tugas terstruktur secara kelompok 
Konsultasi dengan Guru 
Pembimbing 
Konsultasi tentang format penilaian 
yang digunakan bersama Bapak 
Agung 
- - 
Koreksi Tugas Mengoreksi tugas kelas X TPHP, X 
TKJ 
- - 
13.  Sabtu, 22 Agustus 
2015 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas X ELIN, diisi dengan materi 
karakteristik kewirausahaan 
Siswa masih ada yang 
ramai sendiri 
Memberikan pertanyaan dan 
perhatian khusus dan lebih banyak 
kepada siswa yang membuat 
kegaduhan, kemudian member 
tugas terstruktur secara kelompok 
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Penyusunan RPP  Memperbaiki RPP kelas X KD 1.2 
tentang perilaku kerja prestatif 
Sulit menemukan print 
untuk mencetak 
Titip teman untuk mencetak RPP 
14.  Senin, 24 Agustus 
2015 
Upacara  Upacara bendera di sekolah  - - 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas XI APKJ 2, diisi dengan 
materi manajemen dan Struktur 
Organisasi 
Siswa masih ada yang 
ramai sendiri 
Memberikan pertanyaan dan 
perhatian khusus dan lebih banyak 
kepada siswa yang membuat 
kegaduhan, kemudian member 
tugas terstruktur secara kelompok 
Koreksi Tugas Mengoreksi tugas kelas XI APKJ 3, X 
APKJ 1 
- - 
Praktek Mengajar sebagai 
TIM 
Mendampingi mengajar bersama Mas 
Indrawan di kelas XI TP sebagai tim 
Masih banyak siswa yang 
ramai 
Memberi teguran secara perlahan 
untuk lebih memperhatikan Mas 
Indrawan sebagai guru 
15.  Selasa, 25 
Agustus 2015 
Konsultasi dengan Guru 
Pembimbing 
Laporan tentang kegiatan belajar dan 
perekapan nilai 
- - 
Input dan rekap nilai Merekap nilai tugas siswa ke daftar 
nilai 
- - 
Pengajian rutin tanggal 25 Pengajian rutin yang diadakan setiap 
tanggal 25 untuk menambah iman dan 
takwa serta untuk membekali para 
- - 
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guru tentang ilmu tentang kerohanian 
khususnya yang beragama islam 
16.  Rabu, 26 Agustus 
2015 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas XI APKJ 3, diisi dengan 
materi merumuskan usaha 
Pengalaman siswa yang 
belum pernah membuat 
suatu usaha 
Membentuk kelompok dan 
member tugas kepada siswa untuk 
membuat suatu perusahaan kecil 
yang akan dipresentasikan 
Praktek Mengajar sebagai 
TIM 
Mendampingi mengajar bersama Mas 
Indrawan di kelas XI ATR sebagai tim 
Masih banyak siswa yang 
ramai 
Memberi teguran secara perlahan 
untuk lebih memperhatikan Mas 
Indrawan sebagai guru 
17.  Kamis, 27 
Agustus 2015 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas X TKJ, diisi dengan materi 
factor-faktor keberhasilan dan 
kegagalan dalam berwirausaha - - 
Praktek Pengajaran 
 
 
Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas X TP, diisi dengan materi 
karakteristik kewirausahaan 
Siswa masih ada yang 
ramai sendiri 
Memberikan pertanyaan dan 
perhatian khusus dan lebih banyak 
kepada siswa yang membuat 
kegaduhan, kemudian member 
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tugas terstruktur secara kelompok 
Penyusunan RPP  Finishing RPP kelas XI - - 
  Konsultasi dengan DPL Laporan tentang kegiatan belajar, RPP 
dan lain-lain 
- - 
18.  Jumat, 28 
Agustus 2015 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas X TPHP, diisi dengan materi 
factor-faktor keberhasilan dan 
kegagalan dalam berwirausaha - - 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan di kelas XI 
APKJ 1, diisi dengan materi 
merumuskan usaha 
Pengalaman siswa yang 
belum pernah membuat 
suatu usaha 
Membentuk kelompok dan 
member tugas kepada siswa untuk 
membuat suatu perusahaan kecil 
yang akan dipresentasikan 
Koreksi Tugas Mengoreksi tugas kelas XI APKJ 3, X 
APKJ 1 
- - 
19.  Sabtu, 29 Agustus 
2015  
Praktek Pengajaran Praktek ini dilaksanakan pertama kali 
di kelas X ELIN, diisi dengan materi 
Ada siswa yang malas 
mengerjakan tugas 
Member point plus bagi siswa 
yang berani mengungkapkan 
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factor-faktor keberhasilan dan 
kegagalan dalam berwirausaha 
pendapatnya dan selesai lebih 
awal 
Konsultasi dengan Guru 
Pembimbing 
Laporan tentang kegiatan belajar dan 
perekapan nilai 
- - 
Menyiapkan materi dan 
media pembelajaran 
Mencari materi kelas XI Sulit mendapatkan buku 
panduan 
Mencari di internet  
20.  Senin, 31 Agustus 
2015 
Upacara  Upacara bendera di sekolah  - - 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan di kelas XI 
APKJ 2, diisi dengan materi 
merumuskan usaha 
Pengalaman siswa yang 
belum pernah membuat 
suatu usaha 
Membentuk kelompok dan 
member tugas kepada siswa untuk 
membuat suatu perusahaan kecil 
yang akan dipresentasikan 
Input dan rekap nilai Merekap nilai siswa ke daftar nilai - - 
Praktek Mengajar sebagai 
TIM 
Mendampingi mengajar bersama Mas 
Indrawan di kelas XI TP sebagai tim 
Masih banyak siswa yang 
ramai 
Memberi teguran secara perlahan 
untuk lebih memperhatikan Mas 
Indrawan sebagai guru 
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21. Selasa, 1 
September 2015 
Penyusunan RPP  Finishing RPP kelas X - - 
Konsultasi dengan Guru 
Pembimbing 
Laporan tentang kegiatan belajar dan 
kegiatan presentasi yang akan 
dilakukan kelas XI 
- - 
Praktek Mengajar sebagai 
TIM 
Mendampingi mengajar bersama Mas 
Indrawan di kelas XI ELIN sebagai 
tim 
Masih banyak siswa yang 
ramai 
Memberi teguran secara perlahan 
untuk lebih memperhatikan Mas 
Indrawan sebagai guru 
Praktek Mengajar sebagai 
TIM 
Mendampingi mengajar bersama Mas 
Indrawan di kelas XI TPHP sebagai 
tim 
Masih banyak siswa yang 
ramai 
Memberi teguran secara perlahan 
untuk lebih memperhatikan Mas 
Indrawan sebagai guru 
22.  Rabu, 2 
September 2015 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan di kelas XI 
APKJ 3, diisi dengan presentasi dari 
tiap kelompok dengan perusahaannya 
masing-masing 
Terlalu banyak yang ingin 
bertanya sehingga waktu 
sedikit molor 
Membatasi 3-4 penanya tiap 
kelompok yang presentasi 
Penyerahan RPP Menyerahkan RPP kepada Bapak 
Agung 
- - 
Pembuatan Soal UH Membuat Soal ulangan kelas X dan XI - - 
23.  Kamis, 3 
September 2015 
Praktek Pengajaran Praktek ini dilaksanakan di kelas X 
TKJ, diisi dengan materi perilaku 
Ada yang ngobrol sendiri Memutarkan video dan member 
penugasan, siswa yang ramai 
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kerja prestatif  sendiri diberi perhatian khusus 
  Praktek Pengajaran 
 
 
Praktek ini dilaksanakan di kelas X 
TP, diisi dengan materi factor-faktor 
keberhasilan dan kegagalan 
berwirausaha  
Suasana tidak kondusif, 
kelas selalu ramai, LCD 
mati 
Mengelompokan siswa 
kebeberapa kelompok, dan 
menugaskan untuk menganalisis 
factor yang menyebabkan suatu 
usaha berhasil dan gagal 
Pembuatan Soal UH Finishing Soal ulangan kelas X dan XI - - 
24.  Jumat, 4 
September 2015 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan di kelas X 
TPHP, diisi dengan materi perilaku 
kerja prestatif  
Ada 1 anak yang selalu 
membuat kegaduhan 
dengan suaranya yang 
keras 
Menegur lagsung dan 
menasehatinya 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan di kelas XI 
APKJ 1, diisi dengan presentasi dari 
tiap kelompok dengan perusahaannya 
masing-masing 
Masih ada 3 kelompok 
yang belum 
mempresentasikan hasil 
kerjanya 
Memerintah agar segera di 
selesaikan dan dipresentasikan 
minggu depan setelah ulangan 
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25.  Sabtu, 5 
September 2015 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan di kelas X 
ELIN, diisi dengan materi perilaku 
kerja prestatif  
Ada 3 anak yang selalu 
membuat kegaduhan 
dengan suaranya yang 
keras 
Menegur lagsung dan 
menasehatinya 
Penyusunan laporan PPL Mengumpulkan data untuk membuat 
laporan PPL 
Data profil sekolah sulit 
untuk di dapat karena 
banyaknya data yang 
diperbaharui 
Menghubungi setiap guru/ admin 
yang di rekomendasikan oleh 
coordinator PPL di sekolah 
26.  Senin, 7 
September 2015 
Upacara  Upacara bendera di sekolah  - - 
Prakten Pengajaran Praktek ini dilaksanakan di kelas XI 
APKJ 2, diisi dengan materi 
merumuskan usaha 
Pengalaman siswa yang 
belum pernah membuat 
suatu usaha 
Membantu siswa yang kesulitan 
dalam menentukan usaha dan 
memberikan gambaran 
Praktek Mengajar sebagai 
TIM 
Mendampingi mengawasi ulangan 
bersama Mas Indrawan di kelas XI TP 
sebagai tim 
Ada yang mencontek Memberi teguran secara perlahan 
untuk tidak mencontek dan tidak 
gaduh 
27.  Selasa, 8 
September 2015 
Konsultasi dengan Guru 
Pembimbing 
Konsultasi tentang waktu ulangan 
harian 
Ada beberapa kelas yang 
tertinggal materinya 
Tetap melanjutkan materi dan 
mengundur jadwal ulangan untuk 
kelas XI APKJ 2 dan X TP 
Praktek Mengajar sebagai 
TIM 
Mendampingi mengawasi ulangan 
bersama Mas Indrawan di kelas XI 
ELIN sebagai tim 
Ada yang mencontek Memberi teguran secara perlahan 
untuk tidak mencontek dan tidak 
gaduh 
28.  Rabu, 9 Praktek Pengajaran Praktek ini dilaksanakan di kelas XI Ada beberapa yang terlihat Memberi teguran secara perlahan 
untuk tidak mencontek dan tidak 
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September 2015 APKJ 3, diisi dengan Ulangan Harian mencontek  gaduh 
Koreksi hasil ulangan Mengoreksi hasil ulangan kelas XI 
APKJ 3 
- - 
29.  Kamis, 10 
September 2015 
Prakten Pengajaran Praktek ini dilaksanakan di kelas X 
TKJ, diisi dengan Ulangan Harian 
Ada beberapa yang terlihat 
mencontek  
Memberi teguran secara perlahan 
untuk tidak mencontek dan tidak 
gaduh 
Koreksi hasil ulangan Mengoreksi hasil ulangan kelas X TKJ - - 
Praktek Pengajaran 
 
 
 
Praktek ini dilaksanakan di kelas X 
TP, diisi dengan materi perilaku kerja 
prestatif  
Ada anak yang selalu 
membuat kegaduhan 
dengan suaranya yang 
keras 
Menegur lagsung dan 
menasehatinya, dan member 
penugasan 
Penyusunan laporan PPL Menyusun laporan mulai dari cover, 
dll 
- - 
30.  Jumat, 11 
September 2015 
Praktek Pengajaran Praktek ini dilaksanakan di kelas X 
TPHP, diisi dengan Ulangan Harian 
Ada beberapa yang terlihat 
mencontek  
Memberi teguran secara perlahan 
untuk tidak mencontek dan tidak 
gaduh 
Koreksi hasil ulangan Mengoreksi hasil ulangan kelas X 
TPHP 
  
Kerja bakti  Guna menghadapi kegiatan akreditasi 
di SMK N 1 Nanggulan 
- - 
31.  Sabtu, 12 Praktek Pengajaran Praktek ini dilaksanakan di kelas X Ada beberapa yang terlihat Memberi teguran secara perlahan 
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September 2015 ELIN, diisi dengan Ulangan Harian mencontek  untuk tidak mencontek dan tidak 
gaduh 
Praktek Pengajaran Praktek ini dilaksanakan di kelas XI 
APKJ 1, diisi dengan Ulangan Harian 
Ada beberapa yang terlihat 
mencontek  
Memberi teguran secara perlahan 
untuk tidak mencontek dan tidak 
gaduh 
  Koreksi hasil ulangan Mengoreksi hasil ulangan kelas X 
ELIN dan XI APKJ 1 
- - 
  Input dan rekap nilai Input dan rekap nilai ulangan siswa - - 
 
 
Kulonprogo,    September 2015 
                     Mengetahui, 
 Dosen Pembimbing Lapangan                   Guru Pembimbing        Mahasiswa, 
 
 
 
                Drs. Sukidjo, M.Pd                Agung Pujiharjono, SE      Nofanda Tri Odhiansyah 
 NIP. 19500906 197412 1 001            NIP. 19771126 200801 1 002                    NIM. 12804244018  
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LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL 
 
 
NOMOR LOKASI   : -  
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMK N 1 NANGGULAN 
ALAMAT SEKOLAH  : Jl. GadjahMada, Wijimulyo, Nanggulan, KulonProgo, Yogyakarta 
 
No NamaKegiatan 
HasilKuantitatif/ 
Kualitatif 
Serapan Dana (Dalam Rupiah) 
Swadaya/Sekolah/
Lembaga 
Mahasiswa PemdaKab 
Sponsor/Lembaga
lainnya 
Jumlah 
1 Print RPP kelas X 14 lembar Rp. 6.000 - - - Rp. 6000 
2 Print RPP kelas XI 9 lembar Rp. 4.500 - - - Rp. 4500 
3 
Print materikelas XI, Aspek Manajemen dan 
Organisasi 
17 lembar - Rp. 7.000 - - Rp. 7000 
4 Print Soal Ulangan Harian 6 Lembar - Rp. 4.000  - - Rp. 4000  
5 Fotocopy soal Ulangan Harian kelas  X 99 lembar ( 32 Soal ) Rp. 20.000 - - - Rp. 20.000 
6 Fotocopy soal Ulangan Harian kelas XI 99 lembar ( 32 Soal ) Rp. 20.000 - - - Rp. 20.000 
7 Print laporan Laporan PPL - Rp. 50.000 - - Rp. 50.000 
Total Rp. 50.500 Rp. 61.000 - - Rp. 111.500 
     
          Mengetahui, 
        KepalaSekolah              Dosen Pembimbing PPL,     Ketua Kelompok 
  
 
 Drs. H. Rumawal,M.M      Drs. Sukidjo, M.Pd        Dani Nurhadi 
        NIP. 19551208 198103 1 006          NIP. 19500906 197412 1 001              NIM. 12501241017 
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LAPORAN OBSERVASI 
KONDISI SEKOLAH 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Nama Mahasiswa  : Nofanda Tri Odhiansyah 
No. Mahasiswa  : 12804244018 
Tempat Praktik  : SMK N 1 Nanggulan 
Fak/Prodi     : FE/Pendidikan Ekonomi 
 
No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1 Kondisi fisik sekolah Bangunan 2 lantai, 24 ruang kelas, 1 
Ruang guru dan Kepala Sekolah, 1 ruang 
perpustakaan, 1 ruang UKS, 1 Mushola, 5 
Laboratorium, dan 5 kamar mandi, 1 ruang 
osis, 1 ruang rohani, 1 rangan koperasi, 
lahan perkebunan dan peternakan. 
 
2 Potensi siswa Kemampuan siswa cukup namun persepsi 
terhadap pelajaran masih kurang. 
 
3 Potensi guru - Guru mengajar sesuai dengan 
bidangnya. 
- Pendidikan guru kelas S1 dan 
memenuhi kompetensi seorang guru 
 
4 Potensi karyawan - Karyawan berkompeten dibidangnya. 
- Karyawan bekerja secara Profesional. 
 
5 Fasilitas KBM, media - Ruang kelas : meja, kursi, papan tulis, 
layar LCD. 
- Media : Proyektor, spidol, penggaris, 
penghapus, Media belajar siswa yang 
disimpan di gudang sekolah  
 
6 Perpustakaan Perpustakaan tertata rapi dengan referensi 
buku : fiksi, non fiksi, enkslopedia, 
majalah, kamus, buku paket (pelajaran) 
dan literatur 
 
7 Laboratorium Laboratorium Komputer, laboratorium 
Elektro, dan Laboratorium Permesinan 
 
8 Bimbingan konseling Bimbingan konseling dilaksanakan oleh  
masing-masing dari guru kelas. 
 
9 Bimbingan belajar Bimbingan belajar dilakukan kepada siswa 
yang membutuhkan dari masing-masing 
guru kelas. 
 
10 Ekstrakurikuler 
(pramuka, PMI, Basket, 
a. Pramuka 
b. Olah Raga Dan Seni 
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drumband,dsb) 1) Sepak bola 
2) Badminton  
3) Volley Ball 
4) Vokal 
5) Band 
c. Ekstra kejuruan ( boga) 
d. BTA (Baca Tulis Al Quran 
11 Organisasi dan fasilitas 
OSIS 
Sudah terdapat organisasi OSIS dan 1 
ruangan OSIS 
 
12 Organisasi dan fasilitas 
UKS 
Ruang UKS lengkap beserta obat-obatan 
yang tersedia beserta tempat tidur yang 
rapi. 
 
13 Administrasi (karyawan, 
sekolah, dinding) 
- Dokumen & administrasi disimpan 
dengan baik dan rapi. 
- Terdapat tenanga administrasi 
 
14 Karya tulis ilmiah 
Remaja 
Tersedia dan tersimpan di perpustakaan  
15 Karya tulis ilmiah Guru Tersedia dan tersimpan di perpustakaan  
16 Koperasi siswa Ruang Koperasi yang dikelola oleh Guru 
dan siswa 
 
17 Tempat ibadah 1 Masjid dan 1 Ruang Rohani  
18 Kesehatan lingkungan Lingkungan bersih dan kondusif untuk 
kegiatan pembelajaran. Namun sangat 
berdebu. 
 
19 Lain-lain... Tempat parker terdiri dari tempat parker 
siswa dan tempat parker guru dan 
karyawan 
 
 
  
Yogyakarta,  September 2015 
 
Koordinator PPL sekolah 
 
 
 
 
Waris Sudarminta, S.Pd 
NIP. 19670802 200701 1 015 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Nofanda Tri Odhiansyah 
NIM. 12804244018 
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LAPORAN OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS  
DAN OBSERVASI PESERTA DIDIK 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Nama Mahasiswa  : Nofanda Tri Odhiansyah 
No. Mahasiswa  : 12804244018 
Tempat Praktik  : SMK N 1 Nanggulan 
Fak/Prodi     : FE/Pendidikan Ekonomi 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A Perangkat Pembelajaran   
1. Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan 
(KTSP) 
Kurikulum KTSP yang digunakan telah mengacu pada SNP 
diterapkan di kelas X, XI dan XII, kurikulum tersebut sebagai dasar 
meyusun RPP. 
2. Silabus 
Sudah terdapat silabus  dari setiap kompetensi kejuruan.  Dan 
terdapat  kompetensi-kompetensi yang harus dicapai pada tiap mata 
pelajaran. 
3. Rencana Pelaksana 
Pembelajaran(RPP) 
RPP yang digunakan  merupakan  kombinasi antara  RPP praktik 
dan RPP teori, agar kemampuan afektif, kognitif dan psikomotorik 
siswa bisa seimbang dan dapat diasah. 
B Proses Pembelajaran   
1. Membuka Pelajaran  
Guru membuka pelajaran diawali dengan mengucap salam, 
melakukan presensi siswa, melakukan review terhadap pelajaran 
sebelumnya, memberikan gambaran materi yang akan disampaikan 
2. Penyajian Materi  
Penyajian materi cukup menarik, dengan melibatkan siswa untuk 
bertanya. Kemudian dilanjutkan praktik dengan alat yang telah 
disediakan. 
3. Metode Pembelajaran  
Metode yang digunakan ialah ceramah di awal pelajaran. Selama 
kegiatan praktik siswa dapat mengajukan pertanyaan ke guru dan 
dapat juga berdiskusi dengan kelompok/teman lain. 
4. Penggunaan Bahasa  
Bahasa pengantar menggunakan Bahasa Indonesia dan dengan 
beberapa campuran bahasa Jawa. 
5. Penggunaan Waktu  Waktu yang digunakan cukup efektif. 
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6. Gerak  
Gerak  guru dalam menyampaikan pelajaran luwes, santai, dapat 
dengan tegas menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan 
siswa. 
7. Cara Memotivasi Siswa 
Dengan memberikan gambaran di dunia kerja yang dapat 
memotivasi siswa untuk semangat belajar 
8. Teknik Bertanya  
Guru dalam memberikan pertanyaan dengan kondisi faktual yang 
ada pada saat pelajaran dan masih dalam lingkup mata pelajaran 
yang disampaikan. 
9. Teknik Penguasaan 
Kelas  
Guru  cukup bisa mengendalikan kelas. Dibuktikan dengan adanya 
keadaan kelas yang kondusif, aktif saat melaksanakan praktik dan 
selesai praktik tepat waktu. 
10. Penggunaan Media  Media yang digunakan ialah papan tulis, spidol, laptop dan LCD. 
11. Bentuk dan Cara 
Evaluasi  
Evaluasi yang digunakan berupa evaluasi individual dengan 
memberikan permasalahan tertentu sebagai tugas  yang harus 
dikerjakan  dan selanjutnya dipraktikkan. 
12. Menutup Pelajaran  
Guru menutup pelajaran dengan  mengulas kembali tentang materi  
pelajaran yang baru disampaikan dan dengan pemberian tugas-tugas  
untuk  pengembangan dengan melakukan latihan mandiri dan 
membaca materi berikutnya di rumah. 
C Perilaku Siswa  
1. Perilaku Sisiwa di 
dalam Kelas  
Siswa di dalam kelas belajar dengan santai. Namun, guru tetap 
mengkondisikan siswa agar tetap serius dan fokus terhadap mata 
pelajaran. 
2. Perilaku Siswa di luar 
Kelas  
Siswa di luar kelas tetap sopan dalam bertindak. 
 
 Yogyakarta,  September 2015 
Guru Pembimbing 
 
 
Agung Pujiharjono, SE 
NIP. 19771126 200801 1 002 
Mahasiswa 
 
 
Nofanda Tri Odhiansyah 
NIM. 12804244018 
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SILABUS 
 
NAMA SEKOLAH   : SMK Negeri 1 Nanggulan 
MATA PELAJARAN   : Kewirausahaan  
KELAS/SEMESTER  : X/1  
STANDAR KOMPETENS :1. Mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha 
KODE KOMPETENSI    :  A 
ALOKASI WAKTU   : 42 x 45 menit 
 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
TM PS PI 
1.1 Mengidentifikasi 
sikap dan perilaku 
wirausaha 
  
 Mengidentifikasi 
sikap kewirausahaan  
berdasarkan disiplin, 
komitmen tinggi, 
jujur, kreatif dan 
inovasi, mandiri dan 
realistis (Nilai 
Kreatifitas, inovatif) 
 Mengidentifikasi  
perilaku 
kewirausahaan 
berdasarkan kerja 
prestatif (selalu ingin 
tahu) (nilai rasa ingin 
tahu) 
 Bersikap menghargai 
karya dan pengalaman 
orang lain sebagai 
masukan bagi 
pengembangan diri 
(nilai menghargai 
akan prestasi) 
 Mengidentifikasi 
 Pengertian 
kewirausahaan 
 Karakteristik 
wirausahawan yang 
meliputi : displin, 
komitmen tinggi, 
jujur, kreatif dan 
inovatif, mandiri dan 
realitis 
 Cara mengidentifikasi 
10 kegagalan dan 
keberhasilan 
seseorang berdasarkan 
karakteristik 
wirausahawan 
 Menjelaskan 
pengertian 
kewirausahaan, 
wirausaha dan 
wirausahawan  
 Mengidentifikasi 
perilaku 
kewirausahaan 
berdasarkan kerja 
prestatatif (selalu 
ingin tahu) 
 Mengetahui dan 
mengimplementasikan 
karakteristik 
wirausahawan yang 
meliputi : displin, 
komitmen tinggi, 
jujur, kreatif dan 
inovatif, mandiri dan 
realitis dalam 
kehidupan keseharian 
di sekolah dan 
lingkungan siswa 
 Tes tertulis 
 Observasi/pengamatan 
dengan menggunakan 
instrumen dalam bentuk 
portofolio 
 Hasil Penugasan dalam 
bentuk portofolio 
6    Modul bahan ajar 
 Instrumen penilaian 
pelajaran kewirausa-
haan 
 Laporan kinerja 
siswa yang 
dihasilkan dalam 
SIM kinerja siswa 
 Buku referensi yang 
relevan 
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KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
TM PS PI 
keberhasilan dan 
kegagalan 
wirausahawan 
berdasarkan sikap dan 
perilaku (nilai 
inovatif)  
 Mengetahui cara 
mengidentifiikasi dan 
menerapkan 10 ke-
gagalan dan keber-
hasilan seseorang 
berdasarkan 
karakteristik 
wirausahawan dalam 
keseharian siswa di 
sekolah dan 
lingkungan  
    Menyimpulkan 
karakteristik 
wirausahawan yang 
berhasil dan yang 
gagal 
 Menghargai karya dan 
pengalaman orang 
lain sebagai masukan 
bagi pengembangan 
diri 
     
1.2 Menerapkan sikap 
dan perilaku kerja 
prestatif (selalu 
ingin maju) 
 
 
 
 Berperilaku kerja 
prestatif (selalu ingin 
maju) di lingkungan 
keluarga, sekolah dan 
masyarakat dengan 
sikap:  
 Kerja ikhlas 
 Kerja mawas >< 
emosional 
 Kerja cerdas 
 Kerja keras 
 Kerja tuntas 
(nilai inovatif) 
 Pengertian, tujuan, 
manfaat perilaku kerja 
prestatif 
 Perilaku kerja 
prestatif (selalu ingin 
maju) meliputi: 
 kerja ikhlas 
 kerja mawas >< 
emosional 
 kerja cerdas 
 kerja keras 
 kerja tuntas 
 Prinsip cara kerja 
prestatif 
 Mengetahui 
pengertian, tujuaan 
dan manfaat perilaku 
kerja prestatif 
 Menjelaskan cara 
kerja prestatif (selalu 
ingin maju) 
 Menerapkan perilaku 
kerja prestatif (selalu 
ingin maju) dalam 
kehidupan keseharian 
di lingkungan 
keluarga, sekolah & 
masyarakat : 
 Kerja ikhlas 
 Tes tertulis 
 Observasi/pengamatan 
dengan menggunakan 
instrumen dalam bentuk 
portofolio 
 Hasil Penugasan dalam 
bentuk portofolio 
6    Modul bahan ajar 
 Instrumen penilaian 
pelajaran kewirausa-
haan 
 Laporan kinerja 
siswa yang 
dihasilkan dalam 
SIM kinerja siswa 
 Buku referensi yang 
relevan 
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KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
TM PS PI 
 
 
 
 
 
 
 Kerja mawas >< 
emosiosonal 
 Kerja cerdas 
 Kerja keras 
 Kerja tuntas 
1.3 Merumuskan solusi 
masalah 
 
 
 
 
 Mengidentifikasi, 
memahami dan 
menyadari masalah 
(nilai kreatif) 
 Mengidentifikasi dan 
menentukan penyebab 
masalah (nilai kreatif) 
 Menganalisa 
alternative-alternatif 
solusi masalah (nilai 
kreatif) 
 Menentukan 
alternative yang 
dipilih dan solusi 
dengan cermat dan 
kreatif (nilai kreatif, 
inovatif) 
 Pengertian masalah  
 Teknik  pemecahan 
masalah dan 
pembuatan keputusan 
 Membedakan masalah 
dan bukan masalah 
 Identifikasi masalah 
dan mencari 
penyebabnya 
 Mencari dan 
menentukan alternatif 
pemecahan masalah 
 Pertimbangan dalam 
merumuskan solusi 
masalah 
 Dampak dari 
pengambilan 
keputusan 
 
 Mengetahui 
pengertian dan 
perbedaan masalah 
dan bukan masalah 
 Mengetahui teknik 
pemecahan masalah 
dan pengambilan 
keputusan serta 
menerapkan dalam 
kehidupan aktivitas 
keseharian  di 
lingkungan keluarga, 
sekolah dan 
masyarakat. 
 Mengidentifikasi 
masalah dan mencari 
penyebab terjadinya 
masalah  
 Menentukan alternatif 
pemecahan 
permasalahan 
 Tes tertulis 
 Observasi/ pengamatan 
dengan menggunakan 
instrumen dalam bentuk 
portofolio 
 Hasil penugasan dalam 
bentuk portofolio 
6    Modul bahan ajar 
 Instrumen penilaian 
pelajaran 
kewirausahaan 
 Buku referensi yang 
relevan 
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KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
TM PS PI 
1.4 Mengembangkan 
semangat wirausaha 
 Menyebutkan 
pengertian semangat 
wirausaha (nilai 
kreatif, komunikatif) 
 Mengidentifikasi 
pentingnya semangat 
wirausaha (nilai 
kreatif) 
 Mengidentifikasi cara 
meningkatkan 
semangat wirausaha 
(nilai kreatif, inovatif) 
 Menyebutkan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
semangat wirausaha 
(nilai kreatif, 
komunikatif) 
 
 Inovatif 
 Kreatifitas 
 Motivasi 
 Sikap bekerja efektif 
dan efisien 
 Menjelaskan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
semangat kerja 
wirausaha 
 Mengetahui 
pengertian-pengertian 
inovasi, kreatifitas 
dan motivasi 
 Mengetahui prinsip-
prinsip kerja yang 
efektif dan efisien  
 Tes tertulis 
 Observasi/ pengamatan 
dengan menggunakan 
instrumen dalam bentuk 
portofolio 
 Hasil penugasan dalam 
bentuk portofolio 
6    Modul bahan ajar 
 Instrumen penilaian 
pelajaran kewirausa-
haan 
 Buku referensi yang 
relevan 
1.5 Membangun 
komitmen bagi 
dirinya dan bagi 
orang lain 
 Menyebutkan 
pengertian komitmen 
wirausaha (nilai 
kreatif, komunikatif) 
 Mengidentifikasi 
perilaku tepat waktu, 
tepat janji, peduli 
terhadap mutu hasil 
kerja dan 
pengendalian diri ( 
nilai kreatif, 
komunikatif, disiplin 
kepemimpinan) 
 Mengidentifikasi 
wirausaha yang 
berkomitmen tinggi 
 Faktor-faktor yang 
menunjukkan 
komitmen tinggi 
 Menerapkan perilaku 
tepat waktu 
 Menerapkan perilaku 
tepat janji 
 Menerapkan 
kepedulian terhadap 
mutu hasil kerja 
 Menerapkan 
komitmen tinggi 
terhadap pengendalian 
diri 
 
 Mengetahui faktor-
faktor yang 
menunjukkan 
seseorang mempunyai 
komitmen tinggi 
dalam keseharian 
aktivitas 
 Menerapkan perilaku 
tepat waktu, tepat 
janji dalam kegiatan 
aktivitas keseharian 
baik di lingkungan 
sekolah maupun 
lingkungan 
 Menerapkan 
komitmen tinggi 
 Tes tertulis 
 Observasi/ pengamatan 
dengan menggunakan 
instrumen dalam bentuk 
portofolio 
 Hasil penugasan dalam 
bentuk portofolio 
6    Modul bahan ajar 
 Instrumen penilaian 
pelajaran kewirausa-
haan 
 Laporan kinerja 
siswa yang 
dihasilkan dalam 
SIM kinerja siswa 
 Buku referensi yang 
relevan 
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KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
TM PS PI 
(Nilai kreatif, 
komunikatif, 
komitmen) 
terhadap kepedulian 
mutu hasil pekerjaan   
 Menerapkan 
komitmen tinggi 
terhadap pengendalian 
diri seperti disiplin, 
ulet dan ketabahan 
1.6 Mengambil resiko 
usaha 
 Mengidentifikasi 
macam-macam resiko 
usaha (nilai 
kreatifitas, inovatif) 
 Menyebutkan cara 
menaggulangi resiko 
usaha (nilai inovatif, 
tanggung jawab) 
 Membedakan 
pengambilan resiko 
usaha pada tingkat 
manajemen (nilai 
tanggung jawab, 
kepemimpinan) 
 Menentukan cara 
mengevaluasi resiko 
usaha (nilai tanggung 
jawab, 
kepemimpinan) 
 
 Prinsip dasar resiko 
meliputi pengertian, 
macam, unsur, 
manfaat, tujuan dsb 
 Manajemen resiko 
 Memahami 
pengambilan resiko 
usaha  
 Mengetahui macam-
macam resiko 
 Memahami unsur 
resiko 
 Mengelola resiko 
meliputi penanganan 
sendiri, cara 
menghindari, 
memperkecil resiko 
negatif  dan 
pengalihan resiko 
kepada pihak lain  
 
 Tes tertulis 
 Observasi/ pengamatan 
dengan menggunakan 
instrumen dalam bentuk 
portofolio 
 Hasil Penugasan dalam 
bentuk portofolio 
6     Modul bahan ajar 
 Instrumen penilaian 
pelajaran kewirausa-
haan 
 Laporan kinerja 
siswa yang 
dihasilkan dalam 
SIM kinerja siswa 
 Buku referensi yang 
relevan 
1.7 Membuat keputusan  Menentukan alternatif 
keputusan (nilai 
kreatif, komitmen) 
 Membuat keputusan 
dengan 
mempertimbangkan 
beberapa resiko usaha 
( nilai mandiri, 
kepemimpinan) 
 Solusi pemecahan 
masalah 
 Komunikasi 
 Analisis SWOT 
 Mengetahui 
pengertian 
pengambilan 
keputusan 
 Merumuskan atau 
mendefinisikan 
masalah/persoalan 
dari suatu kejadian 
(event) dengan 
 Tes tertulis 
 Observasi/ pengamatan 
dengan menggunakan 
instrumen dalam bentuk 
portofolio 
 Hasil penugasan dalam 
bentuk portofolio 
6      Modul bahan ajar 
 Instrumen penilaian 
pelajaran kewirausa-
haan 
 Laporan kinerja 
siswa yang 
dihasilkan dalam 
SIM kinerja siswa 
 Buku referensi yang 
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TM PS PI 
 membuat alternatif- 
alternatif pemecahan 
masalah 
 Memecahkan masalah 
keseharian 
berdasarkan 
penugasan guru 
melalui diskusi 
(brainstorming, force 
field analysis).  
 Mengambil keputusan 
berdasarkan kondisi 
yang ditetapkan guru, 
melalui diskusi  
dengan analisis 
SWOT). 
 Memperhitungkan 
resiko dalam 
membuat keputusan 
 
relevan 
 
              
                       Guru Mata Pelajar 
 
 
             Agung Pujiharjono, SE 
             NIP. 19771126 200801 1 002 
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SILABUS 
NAMA /SEKOLAH  : SMK Negeri 1 Nanggulan 
MATA DIKLAT           : Kewirausahaan 
KELAS/SEMESTER  : XI/1 dan 2 
STANDAR KOMPETENSI  : 3. Merencanakan Usaha Kecil/Mikro 
KODE KOMPETENSI  :  C 
ALOKASI PEMELAJARAN :  66 x 45 menit 
 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
TM PS PI 
3.1 Menetapkan peluang 
usaha 
 
 Mengalisa peluang 
usaha berdasarkan 
jenis usaha (jasa, 
dagang, dan industri) 
(nilai inovatif) 
 Menganalisis pangsa 
pasar (nilai inovatif) 
 Mampu menangkap 
peluang usaha (nilai 
inovatif) 
 Mengembangkan 
serta  memanfaatkan 
peluang usaha dengan 
kreatif dan inovatif 
(nilai kreatif, inovatif) 
 Menganalisis faktor 
keberhasilan dan 
kegagalan usaha 
(Nilai kreatif) 
 Memetakan dan 
 Peluang dan resiko 
usaha 
 Factor-faktor 
keberhasilan dan 
kegagalan usaha 
 Mengembangkan ide 
dan peluang usaha  
 Menganalisis 
kemungkinan 
keberhasilan dan 
kegagalan  
 Memetakan peluang 
usaha 
 Pemanfaatan peluang 
secara kreatif dan 
inovatif 
 
 Mencari dan 
menemukan peluang 
usaha yang dekat 
dengan lingkungan 
siswa seperti kantin, 
rumah, program 
keahlian dsb 
 Pengembangan ide 
kreatif dan inovatif 
yang dimiliki oleh 
siswa dalam bentuk 
nyata sesuai dengan 
program keahlian 
dalam bentuk 
program CBP  
 Mengetahui 10 
macam penyebab  
keberhasilan dan 
kegagalan usaha 
 Tes tertulis 
 Observasi/ pengamatan 
dengan menggunakan 
instrumen 
 Laporan kegiatan dengan 
menggunakan instrumen 
dalam bentuk portofolio 
10    Profil usaha yang 
berhasil 
 Biografi orang yang 
berhasil 
  Modul bahan ajar 
 Modul CMUS 
 Objek nyata/real 
(tempat wirausaha 
sekolah, lingkungan, 
museum,pameran 
dll) 
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KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
TM PS PI 
menentukan peluang 
usaha terbaik (nilai 
kreatif 
3.2 Menganalisis aspek-
aspek pengelolaan 
usaha 
3.2.1. Aspek  Organisasi   
          Usaha 
 Mengidentifikasi 
tujuan dan sasaran 
usaha (nilai kreatif, 
inovatif) 
 Mengidentifikasi 
bentuk-bentuk badan 
usaha (nilai kreatif, 
inovatif) 
 Merumuskan tujuan 
dan sasaran usaha 
(nilai kreatif, inovatif) 
 Membuat struktur 
organisasi sederhana 
(nilai kreatif, inovatif) 
 
 Tujuan dan sasaran 
usaha  
 Bentuk-bentuk badan 
usaha 
 Merumuskan tujuan 
dan sasaran usaha 
 Menyusun struktur 
organisasi sederhana 
 
 Membuat dan 
menyusun organisasi 
usaha sederhana yang 
didalamnya memuat  : 
tujuan, sasaran, badan 
usaha, dan bentuk 
organisasi yang sesuai 
dengan kondisi 
sebenarnya 
dilapangan 
 Tes tertulis 
 Laporan hasil penugasan 
dalam bentuk Portofolio 
 Laporan kegiatan dengan 
menggunakan instrumen 
dalam bentuk portofolio 
10    Profil organisasi 
usaha 
 Modul bahan ajar 
 Objek nyata/real 
(tempat 
usaha/perusahaan,, 
pameran dll) 
 Bagan/struktur 
organisasi 
 Buku Panduan 
CMUS (Cara 
Memulai Usaha 
Sendiri) 
3.2.2. Aspek Produksi  Menjelaskan 
pengertian produk dan 
jasa (nilai 
komunikatif) 
 Melaksanakan proses 
produksi (nilai berani 
menanggung resiko) 
 Menjelaskan cara 
menyimpan produk 
(nilai kreatif, 
komunikatif) 
 
 Menentukan jenis dan 
kualitas produk/jasa 
 Menghitung 
kebutuhan dan 
persediaan bahan 
baku 
 Merancang aliran 
proses produksi 
 Produk dan jasa 
 Pengelolaan 
persediaan 
 Proses produksi 
 Penyimpanan produk 
 
 Membuat aliran 
proses produksi 
seperti tingkat 
kebutuhan persediaan 
barang, proses 
produksi dan cara 
penyimpanan hasil 
produksi pada 
kegiatan usaha di 
sekolah dan DUDI 
 Menghitung 
kebutuhan modal 
kerja dalam proses 
produksi 
 Melaksanakan proses 
produksi usaha pada 
program keahlian 
 10    
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dalam bentuk 
program CBP 
3.2.3. Aspek  
Administrasi Usaha 
 Mampu membuat 
surat niaga, mencatat 
transaksi sederhana, 
dan menyusun 
pembukuan sedernana 
(nilai komitmen)  
 Mencatat persedian 
barang dengan 
metode FIFO, LIFO, 
AC (nilai disiplin) 
 Mampu mengurus ijin 
usaha (nilai 
komitmen) 
 Menghitung pajak 
penghasilan (nilai 
komitmen) 
 
 Perizinan usaha 
 Surat Menyurat 
 Pencatatan transaksi 
barang/jasa 
 Pencatatan transaksi 
keuangan 
 Pajak pribadi dan 
pajak usaha 
 
 Mengetahui 
pembuatan  perijinan 
usaha sesuai dengan 
bentuk badan usaha 
 Pembuatan sistem 
administrasi usaha 
sederhana pada 
kegiatan usaha 
program keahlian 
dalam bentuk 
program CBP) 
 Pelaksananan 
administrasi usaha 
pada program 
keahlian dalam 
bentuk program CBP 
meliputi surat-
menyurat, tata cara 
pencatatan transaksi 
dan pembukuan 
keuangan dan 
penghitungan pajak 
 Tes tertulis 
 Laporan hasil penugasan 
dalam bentuk Portofolio 
 Laporan kegiatan dengan 
menggunakan instrumen 
dalam bentuk portofolio 
10    Profil organisasi 
usaha 
 Modul bahan ajar 
 Objek nyata/real 
(tempat 
usaha/perusahaan, 
 Contoh format-
format pendirian dan 
perijinan usaha 
 Contoh macam-
macam surat 
 Panduan 
penghitungan pajak 
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3.2.4. Aspek Pemasaran  Mampu 
merencanakan 
pemasaran (promosi, 
menentukan harga 
jual, memuaskan 
pelanggan, negosiasi 
dan menentukan 
saluran distribusi 
(nilai kreatif, inovatif) 
 Seni menjual dan 
teknik promosi 
 Harga jual 
 Kepuasan pelanggan 
 Promosi 
 Negosiasi 
 Saluran dan jaringan 
distribusi 
 
 Merencanakan dan 
membuat bentuk 
promosi bagi produk 
usaha sekolah 
 Menentukan saluran 
distribusi produk yang 
tepat 
 Mengetahui dan ikut 
serta dalam  
penetapan harga jual 
produk unit usaha/unit 
produksi sekolah 
 Melakukan pemasaran 
produk yang 
dihasilkan oleh unit 
usaha/unit produksi  
sesuai dengan 
program keahlian 
dalam bentuk 
program CBP  
 Tes tertulis 
 Observasi/ pengamatan 
dengan menggunakan 
instrumen 
 Laporan hasil penugasan 
dalam bentuk portofolio 
 Laporan kegiatan dengan 
menggunakan instrumen 
dalam bentuk portofolio 
 
6    Modul bahan ajar 
 Objek nyata/real 
 Buku Panduan 
Pemasaran 
 Buku Panduan 
CMUS (Cara 
Memulai Usaha 
Sendiri) 
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KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
TM PS PI 
3.2.5. Aspek Permodalan 
          dan Pembiayaan 
 
 Menjelaskan prosedur 
dan permodalan usaha 
(nilai kreatif, 
komunikatif) 
 Menyusun rencana 
anggaran biaya (nilai 
realistis) 
 Menjelaskan proyeksi 
arus kas (nilai kreatif, 
komunikatif) 
 Menghitung laba rugi 
(nilai realistis) 
 Menghitung NPV dan 
IRR (nilai realistis) 
 Teknik dan prosedur 
permodalan usaha 
 Rencana anggaran 
biaya (RAB) 
 Proyeksi arus kas 
 Titik pulang pokok 
(BEP) 
 Laba/rugi 
 Net present value 
(NPV) dan internal 
rate of return (IRR) 
 
 Mengumpulkan 
informasi proses 
pengajuan kredit pada 
LK, LKBB dan kredit 
pada Unit usaha/unit 
produksi sekolah 
 Ikut serta menyusun 
RAB, menghitung 
arus kas, BEP, dan 
kelayakan usaha pada 
kegiatan usaha di 
sekolah (produk unit 
usaha/unit 
produksisekolah) 
sesuai program 
keahlian dalam 
bentuk program CBP 
 Tes tertulis 
 Laporan hasil penugasan 
dalam bentuk Portofolio 
 Laporan kegiatan dengan 
menggunakan instrumen 
dalam bentuk portofolio 
10    Modul bahan ajar 
 Objek nyata/real 
 Buku panduan 
Pemasaran 
 Buku panduan 
CMUS (Cara 
Memulai Usaha 
Sendiri) 
 
3.2.6. Aspek Sumber     
          Daya Manusia 
 Menentukan dan 
menetapkan jumlah 
tenaga kerja sesuai 
dengan kebutuhan ( 
nilai kreatif, inovatif) 
 Mengidentifikasikan 
kualifikasi tenaga 
kerja.(nilai kreatif 
inovatif) 
 Memahami prosedur 
penempatan dan 
pengembangan tenaga 
(nilai realistis 
inovatif) 
 Menghitung dan 
menetapkan jumlah 
tenaga kerja 
 Menentuksn 
kualifikasi Tenaga 
Kerja 
 Penenpatan dan 
Pengembangan 
Tenaga Kerja 
 Menghitung dan 
menetapkan jumlah 
tenaga kerja sesuai 
dengan kebutuhan 
 Menentukan teknik 
dan sumber tenaga 
kerja 
 Menempatkan dan 
melakukan 
pengembnagan tenaga 
kerja sesuai dengan 
bidangnya. 
 Tes tertulis 
 Laporan hasil penugasan 
dalam bentuk Portofolio 
 
4    Modul bahan ajar 
 Objek nyata/real 
 Buku Panduan 
Pemasaran 
 
3.3 Menyusun proposal 
usaha  
 
 Mengidentifikasi 
prospek usaha (nilai 
kreatif) 
 Memahami 
sistimatika 
 Prospek usaha 
 Sistematika 
penyusunan proposal 
usaha 
 Membuat proposal 
 Pembuatan Proposal 
usaha pengajuan 
kredit usaha baru 
sesuai dengan aspek-
aspek pengelolaan 
 Tes tertulis 
 Laporan hasil penugasan 
dalam bentuk portofolio 
 Laporan kegiatan dengan 
menggunakan instrumen 
6    Modul bahan ajar 
 Produk yang akan 
dihasilkan  
 Buku panduan 
penyusunan 
12 
 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
TM PS PI 
penyusunan proposal 
usaha (nilai kreatif, 
inovatif 
 Menyusun proposal 
usaha. (nilai realistis) 
 
usaha 
 
usaha  
 Penyusunan proposal 
yang mampu 
dipahami oleh orang 
lain 
 Penyusunan proposal 
usaha sesuai dengan 
program keahlian 
dalam bentuk 
program CBP 
dalam bentuk portofolio proposal 
 Buku-buku analisis 
aspek pendirian  
usaha 
 Buku panduan 
CMUS (Cara 
Memulai Usaha 
Sendiri) 
 
 
 
 
             Guru Mata Pelajaran, 
 
 
             Agung Pujiharjono, SE 
             NIP. 19771126 200801 1 002 
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PEMETAAN MATERI PEMBELAJARAN  
 
NAMA SEKOLAH  : SMK NEGERI 1 NANGGULAN 
MATA PELAJARAN  : KEWIRAUSAHAAN 
KELAS/SEMESTER  : X/ GASAL 
STANDAR 
KOMPETENSI 
KOMPETENSI 
DASAR 
TINGKATA
N RANAH 
KD 
INDIKATOR 
PENCAPAIAN 
NILAI 
KARAKTER 
TINGK
ATAN 
RANAH 
IPK 
MATERI POKOK 
RUANG 
LINGKU
P 
ALOKASI 
WAKTU 
1 2 3 
1. Mengaktualisasikan 
sikap dan perilaku 
wirausaha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Mengidentifikasi 
sikap dan perilaku 
wirausaha 
  
C2  Mengidentifikasisikapk
ewirausahaanberdasark
an disiplin, komitmen 
tinggi, jujur, kreatif dan 
inovasi, mandiri dan 
realistis 
 Mengidentifikasiperilak
ukewirausahaanberdasa
rkankerjaprestatif 
(selaluingintahu)  
 Bersikapmenghargaikar
yadanpengalaman 
orang lain 
sebagaimasukanbagipe
ngembangandiri 
Nilai Rasa 
InginTahu 
C2 
 
 
 
 
 
 
C2 
 
 
 
C3 
 
 
 Pengertian 
kewirausahaan 
 Karakteristik 
wirausahawan yang 
meliputi : displin, 
komitmen tinggi, 
jujur, kreatif dan 
inovatif, mandiri 
dan realities 
 Cara 
mengidentifikasi 10 
kegagalan dan 
keberhasilan 
seseorang 
berdasarkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
  1jam 
 
 
 
2jam 
 
 
 
 
 
 
3jam 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mengidentifikasikeberh
asilandankegagalanwira
usahawanberdasarkansi
kapdanperilaku 
C2 karakteristik 
wirausahawan 
1.9 Menerapkan sikap 
dan perilaku kerja 
prestatif (selalu 
ingin maju) 
 
C3  Berperilaku kerja 
prestatif (selalu ingin 
maju) di lingkungan 
keluarga, sekolah dan 
masyarakat dengan 
sikap:  
 Kerjaikhlas 
 Kerjamawas><emos
ional 
 Kerjacerdas 
 Kerjakeras 
 Kerjatuntas 
 
NilaiInovatif C3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pengertian, tujuan, 
manfaat perilaku 
kerja prestatif 
 Perilaku kerja 
prestatif (selalu 
ingin maju) 
meliputi: 
 kerjaikhlas 
 kerjamawas><e
mosional 
 kerjacerdas 
 kerjakeras 
 kerjatuntas 
 Prinsip cara kerja 
prestatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
  2jam 
 
 
2jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
2jam 
1.10 Merumuskansolusi
masalah 
 
 
 
 
C4  Mengidentifikasi, 
memahami dan 
menyadarimasalah 
 Mengidentifikasidanme
nentukanpenyebabmasa
lah 
 Menganalisa 
NilaiKreatif, 
Inovatif 
C2 
 
 
 
C2 
 
C4 
 Pengertianmasalah 
 Teknikpemecahanm
asalahdanpembuatan
keputusan 
 Membedakanmasala
hdanbukanmasalah 
 Identifikasimasalahd
 
 
 
 
 
 
 
  1jam 
 
1jam 
 
 
1jam 
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alternative-
alternatifsolusimasalah) 
 Menentukan alternative 
yang 
dipilihdansolusidengan
cermatdankreatif 
 
 
C4 
anmencaripenyebab
nya 
 Mencaridanmenentu
kanalternatifpemeca
hanmasalah 
 Dampakdaripengam
bilankeputusan 
 
 
 
1 
 
 
1jam 
 
 
1jam 
 
 
1jam 
1.11 Mengembangkans
emangatwirausaha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C3  Menyebutkan 
pengertian semangat 
wirausaha  
 Mengidentifikasi 
pentingnya semangat 
wirausaha 
 Mengidentifikasi cara 
meningkatkan 
semangat wirausaha  
 Menyebutkan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
semangat wirausaha  
 
Nilai Kreatif, 
Komunikatif 
C1 
 
 
 
C2 
 
 
 
C2 
 
 
 
C1 
 Inovatif 
 Kreatifitas 
 Motivasi 
 Sikapbekerja efektif 
dan efisien 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
  1jam 
1jam 
2jam 
2jam 
 
 
1.12 Membangun 
komitmen bagi 
dirinya dan bagi 
orang lain 
C3  Menyebutkan 
pengertian komitmen 
wirausaha) 
 Mengidentifikasi 
Nilai Kreatif, 
Komunikatif 
C2 
 
 
 
 Faktor-faktor yang 
menunjukkan 
komitmen tinggi 
 Menerapkan 
 
 
 
 
  1jam 
 
 
1jam 
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perilaku tepat waktu, 
tepat janji, peduli 
terhadap mutu hasil 
kerja dan pengendalian 
diri  
 Mengidentifikasi 
wirausaha yang 
berkomitmen tinggi  
C2 
 
 
 
 
 
C2 
perilaku tepat waktu 
 Menerapkan 
perilaku tepat janji 
 Menerapkan 
kepedulian terhadap 
mutu hasil kerja 
 Menerapkan 
komitmen tinggi 
terhadap 
pengendalian diri 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1jam 
 
 
1jam 
 
 
 
2jam 
 
1.13 Mengambilresikou
saha 
C3  Mengidentifikasimaca
m-macamresikousaha 
 Menyebutkancaramena
ggulangiresiko) 
 Membedakanpengambil
anresikousahapadatingk
atmanajemen 
 Menentukancaramenge
valuasiresikousaha 
NilaiKreatifitas, 
Inovatif 
C2 
 
 
C2 
 
C2 
 
 
 
 
C2 
 Prinsip dasar resiko 
meliputi pengertian, 
macam, unsur, 
manfaat, tujuan dsb 
 Manajemen resiko 
 Pengertian Resiko 
 Macam – macam 
resiko 
 Evaluasi resiko 
usaha 
 
 
 
 
 
 
 
1 
  2jam 
 
 
 
 
2jam 
 
 
1jam 
 
 
1 jam 
1.14 Membuatkeputusa C6  Menentukan alternatif Nilai Mandiri, C3  Solusi pemecahan    2jam 
17 
 
n keputusan  
 Membuat keputusan 
dengan 
mempertimbangkan 
beberapa resiko usaha  
Kepemimpinan  
 
C6 
masalah 
 Komunikasi 
 Analisis SWOT 
 
2jam 
 
2jam 
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PEMETAAN MATERI PEMBELAJARAN  
 
 
NAMA SEKOLAH  : SMK NEGERI 1 NANGGULAN 
MATA PELAJARAN  : KEWIRAUSAHAAN 
KELAS/SEMESTER  : XI/  GENAP DAN GASAL 
 
 
 
STANDAR 
KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR 
TINGK
ATAN 
RANAH 
KD 
 
INDIKATOR PENCAPAIAN 
NILAI 
KARAKTER 
TINGK
ATAN 
RANAH 
IPK 
 
MATERI POKOK 
RUANG 
LINGKU
P 
ALOKASI 
WAKTU 
1 2 3 
3. M
Merencanakan 
Usaha Kecil / 
Mikro 
 
 
 
 
 
3.4 Menganalisisaspek-
aspekpengelolaanusah
a 
 
3.2.1. Aspek  Organisasi   
          Usaha 
C4  Mengidentifikasi tujuan dan 
sasaran usaha 
 Mengidentifikasi bentuk-bentuk 
badan usaha  
 Merumuskan tujuan dan sasaran 
usaha  
 Membuat struktur organisasi 
sederhana  
 
Nilai Kreatif, 
Inovatif 
C2 
 
 
C2 
 
 
C3 
 
 
C3 
 Tujuan dan sasaran 
usaha  
 Bentuk-bentuk badan 
usaha 
 Merumuskan tujuan 
dan sasaran usaha 
 Menyusun struktur 
organisasi sederhana 
 
  
 
 
 
2 
 2jam 
 
2jam 
 
 
2jam 
 
4jam 
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3.2.2. AspekProduksi 
C4  Menjelaskan pengertian produk 
dan jasa 
 Melaksanakan proses produksi  
 Menjelaskan cara menyimpan 
produk  
 Menghitung kebutuhan dan 
persediaan bahan baku  
 Mencatat persedian barang 
dengan metode FIFO, LIFO, AC  
Nilai 
Menanggung 
Resiko, 
Komitmen 
C2 
 
C3 
 
 
C2 
 
 
C3 
 
C3 
 
 Menentukan jenis dan 
kualitas produk/jasa 
 Menghitung 
kebutuhan dan 
persediaan bahan baku 
 Merancang aliran 
proses produksi 
 Produk dan jasa 
 Pengelolaan 
persediaan 
 Proses produksi 
 Penyimpanan produk 
 Pencatatan transaksi 
barang/jasa 
  
 
 
 
 
2 
 
 
 1jam 
 
 
1jam 
 
 
 
1jam 
 
1jam 
2jam 
 
1jam 
1jam 
2jam 
 
3.2.3. 
AspekAdministrasiUsaha 
C4  Mampu membuat surat niaga, 
mencatat transaksi sederhana, 
dan menyusun pembukuan  
 Mampu mengurus ijin usaha  
 Mampu membuat catatan 
transaksi keuangan  
 Menghitung pajak penghasilan  
 
Nilai 
Komitmen 
C4 
 
 
 
 
C3 
 
C3 
 
 Perizinan usaha 
 Surat Menyurat 
 Pencatatan transaksi 
keuangan 
 Pajak pribadi dan 
pajak usaha 
 
  
 
 
2 
 2jam 
2jam 
3jam 
 
3jam 
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C3 
 
 
3.2.4. AspekPemasaran 
 
C4 
 Mampumerencanakanpemasaran 
(promosi, 
menentukanhargajual,memuaska
npelanggan,negosiasidanmenent
ukansalurandistribusi 
NilaiKreatif, 
Inovatif 
C4  Seni menjual dan 
teknik promosi 
 Harga jual 
 Kepuasan pelanggan 
 Promosi 
 Negosiasi 
 Saluran dan jaringan 
distribusi 
 
  
 
 
 
2 
 
 1jam 
 
2jam 
 
1jam 
 
2jam 
2jam 
2jam 
 
3.2.5. AspekPermodalan 
          dan Pembiayaan 
 
C4  Menjelaskanprosedurdanpermod
alanusaha 
 Menyusunrencanaanggaranbiaya 
 Menjelaskanproyeksiaruskas 
 Menghitunglabarugi 
 Menghitung NPV dan IRR  
NilaiKreatif, 
Komunikatif 
C2 
 
C6 
 
C2 
 
C3 
C3 
 Teknik dan prosedur 
permodalan usaha 
 Rencana anggaran 
biaya (RAB) 
 Proyeksi arus kas 
 Titik pulang pokok 
(BEP) 
 Laba/rugi 
 Net present value 
(NPV) dan internal 
rate of return (IRR) 
 
  
 
 
 
 
 
2 
 1jam 
 
 
 
1jam 
 
 
2jam 
 
2jam 
 
2jam 
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2jam 
3.2.6. AspekSumber 
DayaManusia 
C4  Menentukandanmenetapkanjuml
ahtenagakerjasesuaidengankebut
uhan 
 Mengidentifikasikankualifikasite
nagakerja. 
 Memahamiprosedurpenempatand
anpengembangantenaga 
 
NilaiKreatif, 
Inovatif 
C3 
 
 
 
C2 
 
 
C2 
 Menghitungdanmenet
apkanjumlahtenagaker
ja 
 Menentukankualifikas
iTenagaKerja 
 PenempatandanPenge
mbanganTenagaKerja 
 
 
  
 
 
 
2 
 1jam 
 
 
1jam 
 
 
4jam 
3.5 Menyusun proposal 
usaha 
 
C6  Mengidentifikasiprospekusaha) 
 Memahamisistimatikapenyusuna
n proposal usaha 
 Menyusun proposal usaha. 
NilaiKreatif, 
Inovatif 
C2 
 
C2 
 
 
C6 
 Prospekusaha 
 Sistematikapenyusuna
n proposal usaha 
 Membuat proposal 
usaha 
 
  
 
 
2 
 2jam 
2jam 
 
 
2jam 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
 
Nama Sekolah  : SMK  Negeri 1 Nanggulan 
Mata Pelajaran  : KEWIRAUSAHAAN 
Kelas / Semester  : X (sepuluh) / 1 
Pertemuanke  : 1, 2, 3 
Alokasiwaktu  : 6 x 45 menit 
Program   : Semua Program Keahlian 
 
Standar Kompetensi 
1. Mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha 
 
Kompetensi Dasar 
1.15 Mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha 
 
Indikator 
 Mengidentifikasi sikap kewirausahaan berdasarkan disiplin, komitmen tinggi, jujur, 
kreatif dan inovasi, mandiri dan realistis 
 Mengidentifikasi perilaku kewirausahaan berdasarkan kerja prestatif (selalu ingintahu) 
 Bersikap menghargai karya dan pengalaman orang lain sebagai masukan 
bagipengembangan diri 
 Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan wirausahawan berdasarkan sikap dan 
perilaku 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
     Peserta didik dapat: 
1. Memahami dan membedakan konsep wirausaha dengan  kewirausahaan. 
2. Memahami tujuan kewirausahaan.  
3. Membedakan karakteristik kewirausahaan. 
4. Mengidentifikasi kebeberhasilan dan kegagalan wirausahawan berdasarkan sikap dan 
perilakunya sehari-hari. 
5. Menyimpulkan karakteristik wirausahawan yang berhasil dan yang gagal. 
6. Bersikap proaktif dan antisipatif terhadap faktor kegagalan dan keberhasilan pada setiap 
aspek usaha. 
7. Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan wirausaha berdasarkan sikap dan perilaku 
 
B. Materi Pembelajaran 
1. Pengertiankewirausahaan 
   
2. Karakteristik wirausaha 
3. Sikap dan perilaku wirausaha 
4. Faktor kegagalan dan keberhasilan wirausaha 
 
C. Metode Pembelajaran 
Ceramah, diskusi, dan demonstrasi 
 
D. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Ke-1 
No Kegiatan Alokasiwaktu 
1 
 Pembukaan 
- Apersepsi : Guru membuka dengan salam, berdoa, 
menanyakan kabar, dan melakukan presensi kelas. 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
10menit 
2 
 Inti  
- Eksplorasi : Guru mengajukan pertanyaan untuk 
mengetahui pemahaman dasar siswa terhadap 
kewirausahaan. 
- Elaborasi :  
a. Guru memaparkan materi menggunakan slide power 
point tentang pengertian dan gambaran tentang 
wirausaha dan kewirausahaan kepada siswa 
b. Peserta didik mencatat hal-hal yang penting 
c. Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa 
diperbolehkan mengajukan pertanyaan 
d. Guru melakukan kuis untuk mengetahui pemahaman 
siswa terhadap materi pembelajaran 
70 menit 
3 
 Penutup 
a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan ini 
b. Guru menginformasikan kepada siswa untuk  
mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya 
c. Guru menutup pembelajaran 
10 menit 
 
 
 
 
 
   
Pertemuan Ke-2  
No Kegiatan Alokasiwaktu 
1 
 Pembukaan 
- Apersepsi : Guru membukadengansalam, berdoa, 
menanyakankabar, danmelakukanpresensikelas. 
- Guru meriview kembali tentang materi di pertemuan 
sebelumnya 
- Guru menyampaikantujuanpembelajaran 
10 menit 
2 
 Inti  
- Eksplorasi : Guru mengajukan pertanyaan untuk 
mengetahui pemahaman dasar siswa terhadap karakteristik 
kewirausahaan. 
- Elaborasi :  
a. Guru memutarkan video agar siswa lebih mudah 
memahami tentang karakteristikwirausahawan 
b. Siswa diminta menganalisis video yang telah dilihat dan 
menyebutkan faktor keberhasilan dan kegagalan dalam 
kewirausahaan 
c. Guru memaparkan materi menggunakan slide power 
point tentang pengertian wirausaha, kewirausahaan, dan 
karakteristik kewirausahaan 
d. Peserta didik mencatat hal-hal yang penting 
e. Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa 
diperbolehkan mengajukan pertanyaan 
70 menit 
3 
 Penutup 
a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan ini 
b. Guru menginformasikan kepada siswa untuk 
mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya 
c. Guru menutup pembelajaran 
10 menit 
 
 
Pertemuan Ke-3 
No Kegiatan Alokasiwaktu 
1 
 Pembukaan 
- Apersepsi : Guru membuka dengan salam, berdoa, 
menanyakan kabar, dan melakukan presensi kelas. 
10 menit 
   
- Guru meriview kembali tentang materi di pertemuan 
sebelumnya 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
2 
 Inti  
- Eksplorasi : Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui 
pemahaman dasar siswa terhadap faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan dan kegagalan dalam kewirausahaan. 
- Elaborasi :  
a. Guru memutarkan video agar siswa lebih mudah 
memahami tentang faktor keberhasilan dan kegagalan 
dalam kewirausahaan 
b. Siswa diminta menganalisis dari video yang telah dilihat 
dan menyebutkan faktor keberhasilan dan kegagalan 
dalam kewirausahaan 
c. Guru memaparkan materi menggunakan slide power point 
tentang pengertian wirausaha, kewirausahaan, dan 
karakteristik kewirausahaan 
d. Peserta didik mencatat hal-hal yang penting 
e. Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa diperbolehkan 
mengajukan pertanyaan 
70 menit 
3 
 Penutup 
a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan ini 
b. Guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari 
materi pada pertemuan selanjutnya 
c. Guru menutup pembelajaran 
10 menit 
 
E. Sumber Belajar 
a. Modul Kewirausahaan, untuk SMK kelas X, semester gasal 
b. Instrumen penilaian pelajaran kewirausahaan 
c. Buku referensi yang relevan 
  
 
 
 
 
 
 
   
F. Penilaian Hasil Belajar 
 a. Teknik Penilaian: 
- Tes tertulis 
- Observasi  
- Laporan/portofolio  
 b. Bentuk Instrumen: 
-  Tugas terstruktur 
 c. Contoh Instrumen: 
-  Contoh tes Tugas terstruktur (terlampir) 
 
 
   Nanggulan, Agustus 2015 
     Mengetahui 
 Guru Mata Pelajaran     Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
       AgungPujiharjono, SE                     Nofanda Tri Odhiansyah 
   NIP. 19771126 200801 1 002                                   NIM. 12804244018  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
LAMPIRAN 
 
 ContohtesTugasterstruktur 
1. Tugas 1 
Diskusikanbersamaanggotakelompoktentangkarakteristikwirausahawanmenurutbyg
ravedanberikancontohnyamasing- masing : 
NO 
KARAKTERIS
TIK 
WIRAUSAHA
WAN 
ARTINYA CONTOH 
1 
D (Dream) = 
impian 
Setiap wirausahawan 
harus memiliki impian 
sebagai visinya untuk 
mencapai tujuan yang 
diinginkan 
Hedirusdian memeiliki impian 
membahagiakan  orang tuanya dan 
memiliki mobil muscle  dengan 
impiannya itu dia selalu memotivasi 
dirinya sendiri untuk mencapai 
tujuannya dengan bekerja keras 
menjadikan impiannya sebagai 
motivasi. 
2 D 
  
3 D 
  
4 D 
  
5 D 
  
6 D 
  
7 D 
  
8 D 
  
9 D 
  
10 D 
  
 
2. Tugas 2 
Dari video yang sudah diputar analisislah apa saja factor keberhasilan dan 
kegagalan dalam kewirausahaan !  
   
PENILAIAN SISWA 
MATA PELAJARAN KEWIRAUSAHAAN 
KELAS X 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 
                                
  
NO NAMA 
PERSIAPAN (30%) PROSES (40%) HASIL (30%) 
TOTAL KOMUNIKASI KEAKTIFAN ISI MATERI 
TATA BAHASA 
PENYAMPAIAN 
KREATIFITAS PRODUK 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 
 
                                                              
2 
 
                                                              
3 
 
                                                              
4 
 
                                                              
5 
 
                                                              
 
 
KeteranganPensekoran 
                               
   
1. Komunikasi            4. Tata Bahasa 
>80     : Siswa mampu dengan sangat baik mengemukakan pendapat 
     
>80     : Sisw amampu dengan sangat baik menggunakan bahasa baku & sopan 
     70-80 : Siswa mengemukakan pendapat 
  
   70-80 : Siswa mampu berbahasa dengan baik 
<70     : Siswa tidak dapat mengemukakan pendapat 
  
<70     : Siswa tidak dapat berbahasa dengan baik 
                                    2. Keaktifan            5. Kreatifitas 
>80     : Siswa berperan aktif dalam kerja kelompok 
           
>80     : Siswa mampu mengembangkan kreatifitasnya dengan baik 
     70-80 : Siswa kurang aktif dalam kerja kelompok 
           
   70-80 : Siswa mampu berkreatifitas dengan baik 
<70     :  Siswa tidak aktif dalam kerja kelompok 
           
<70     : Siswa tidak dapat mengembangkan kreatifitasnya 
                                 
   
3. Isi Materi            6. Produk 
>80     : Materi yang disampaikan sangat lengkap dan sesuai 
        
>80     : Siswa mampu menghasilkan produk yang sangat menarik & lengkap 
     70-80 : Materi yang disampaikan lengkap dan sesuai 
          
   70-80 : Siswa mampumenghasilkan produk dengan baik 
<70     : Materi yang disampaikan kurang lengkap 
           
<70     : Siswa tidak menghasilkan produk 
 
   
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Nanggulan 
Mata Pelajaran  : KEWIRAUSAHAAN 
Kelas / Semester  : X (sepuluh) / 1 
Program   : Semua Program Keahlian 
Pertemuanke  : 4, 5, 6 
Alokasiwaktu  : 6 x 45 menit 
 
Standar Kompetensi 
1. Mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha 
 
Kompetensi Dasar 
1.16 Menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif. 
 
Indikator 
1. Berperilaku kerja prestatif (selalu ingin maju) di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat 
dengan sikap:  
 Kerjaikhlas 
 Kerjamawas><emosional 
 Kerjacerdas 
 Kerjakeras 
 Kerjatuntas 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
     Peserta didik dapat: 
1. Mengidentifikasi ciri-ciri orang yang bersikap dan perilaku kerja prestatif. 
2. Memahami dan membedakan aspek-aspek dalam pola kerja prestatif beserta ciri-cirinya. 
3. Menerapkan cara melatih sikap dan perilaku kerja prestatif. 
 
B. Materi Pembelajaran 
1.Pengertian, tujuan, manfaat perilaku kerja prestatif 
2. Contohperilakukerjaprestatif 
3. Prinsipcarakerjaprestatif 
C. Metode Pembelajaran 
Ceramah, diskusi, dan demonstrasi  
 
 
 
   
 
D. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Ke-4 
No Kegiatan Alokasiwaktu 
1 
 Pembukaan 
- Apersepsi : Guru membuka dengan salam, berdoa, menanyakan 
kabar, dan melakukan presensi kelas. 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
10 menit 
2 
 Inti  
- Eksplorasi : Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui 
pemahaman dasar siswa terhadap perilaku kerja prestatif  
- Elaborasi :  
a. Guru memutarkan video agar siswa lebih mudah memahami 
tentang perilaku kerja prestatif 
b. Siswa diminta menganalisis dari video yang telah dilihat dan 
bersama sama menganalisis pengertian, tujuan dan manfaat 
perilaku kerja prestatif 
c. Guru memaparkan materi menggunakan slide power point 
tentang pengertian, tujuan dan manfaat perilaku kerja 
prestatif 
d. Peserta didik mencatat hal-hal yang penting 
e. Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa diperbolehkan 
mengajukan pertanyaan 
70 menit 
3 
 Penutup 
a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pembelajaran 
yang telah dilakukan pada pertemuan ini 
b. Guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari 
materi pada pertemuan selanjutnya 
c. Guru menutup pembelajaran 
10 menit 
 
Pertemuan Ke-5 
No Kegiatan Alokasiwaktu 
1 
 Pembukaan 
- Apersepsi : Guru membuka dengan salam, berdoa, menanyakan 
kabar, dan melakukan presensi kelas. 
- Guru meriview kembali tentang materi di pertemuan 
sebelumnya 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
10 menit 
   
2 
 Inti  
- Eksplorasi : Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui 
pemahaman dasar siswa terhadap contoh perilaku kerja prestatif 
- Elaborasi :  
a. Guru memaparkan materi dan memberikan contoh 
menggunakan slide power point tentang sikap perilaku kerja 
prestatif 
b. Peserta didik mencatat hal-hal yang penting 
c. Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa diperbolehkan 
mengajukan pertanyaan 
d. Guru melakukan evaluasi untuk mengetahui pemahaman 
siswa terhadap materi pembelajaran dengan memberikan 
tugas mencari contoh sikap kerja prestatif dalam kehidupan 
sehari-hari sesuai profesi 
70 menit 
3 
 Penutup 
a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pembelajaran 
yang telah dilakukan pada pertemuan ini 
b. Guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari 
materi pada pertemuan selanjutnya 
c. Guru menutup pembelajaran 
10 menit 
 
 
Pertemuan Ke-6 
No Kegiatan Alokasiwaktu 
1 
 Pembukaan 
- Apersepsi : Guru membukadengansalam, berdoa, 
menanyakankabar, danmelakukanpresensikelas. 
- Guru meriview kembali tentang materi di pertemuan 
sebelumnya 
- Guru menyampaikantujuanpembelajaran 
10 menit 
2 
 Inti  
- Eksplorasi : Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui 
pemahaman dasar siswa terhadap contoh perilaku kerja prestatif 
- Elaborasi :  
a. Guru memaparkan materi tentang prinsip cara kerja prestatif 
b. Peserta didik mencatat hal-hal yang penting 
c. Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa diperbolehkan 
mengajukan pertanyaan 
d. Guru melakukan kuis untuk mengetahui pemahaman siswa 
70 menit 
   
terhadap materi pembelajaran  
3 
 Penutup 
a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pembelajaran 
yang telah dilakukan pada pertemuan ini 
b. Guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari 
materi pada pertemuan selanjutnya 
c. Guru menutup pembelajaran 
10 menit 
 
E. Sumber Belajar 
a. Modul Kewirausahaan untuk SMK kelas X 
b. Instrumen penilaian pelajaran kewirausahaan 
c. Laporan kinerja siswa yang dihasilkan  
d. Buku referensi yang relevan 
 
F. Penilaian Hasil Belajar 
 a. Teknik Penilaian: 
- Tes tertulis 
- Observasi  
- Laporan/portofolio  
 b. Bentuk Instrumen: 
-  Tugas terstruktur 
 c. Contoh Instrumen: 
-  Contoh tes Tugas terstruktur(terlampir) 
 
 
     Nanggulan, Agustus 2015 
      
     Mengetahui 
 Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
         AgungPujiharjono, SE                          Nofanda Tri Odhiansyah 
    NIP. 19771126 200801 1 002                         NIM. 12804244018 
 
 
 
 
 
   
LAMPIRAN 
 
1. Tugas 1 
Berikancontohbentuk-bentukkerjaprestatif ! 
Profesi 
Kerja 
ikhlas 
Kerja 
mawas 
Kerja 
cerdas 
Kerja 
keras 
Kerja 
tuntas 
1. Guru 
2. Wartawan 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
PENILAIAN SISWA 
MATA PELAJARAN KEWIRAUSAHAAN 
KELAS X 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 
                                
  
NO NAMA 
PERSIAPAN (30%) PROSES (40%) HASIL (30%) 
TOTAL KOMUNIKASI KEAKTIFAN ISI MATERI 
TATA BAHASA 
PENYAMPAIAN 
KREATIFITAS PRODUK 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 
 
                                                              
2 
 
                                                              
3 
 
                                                              
4 
 
                                                              
5 
 
                                                              
 
 
KeteranganPensekoran 
                               
   
1. Komunikasi            4. Tata Bahasa 
>80     : Siswa mampu dengan sangat baik mengemukakan pendapat 
     
>80     : Sisw amampu dengan sangat baik menggunakan bahasa baku & sopan 
     70-80 : Siswa mengemukakan pendapat 
  
   70-80 : Siswa mampu berbahasa dengan baik 
<70     : Siswa tidak dapat mengemukakan pendapat 
  
<70     : Siswa tidak dapat berbahasa dengan baik 
                                    2. Keaktifan            5. Kreatifitas 
>80     : Siswa berperan aktif dalam kerja kelompok 
           
>80     : Siswa mampu mengembangkan kreatifitasnya dengan baik 
     70-80 : Siswa kurang aktif dalam kerja kelompok 
           
   70-80 : Siswa mampu berkreatifitas dengan baik 
<70     :  Siswa tidak aktif dalam kerja kelompok 
           
<70     : Siswa tidak dapat mengembangkan kreatifitasnya 
                                 
   
3. Isi Materi            6. Produk 
>80     : Materi yang disampaikan sangat lengkap dan sesuai 
        
>80     : Siswa mampu menghasilkan produk yang sangat menarik & lengkap 
     70-80 : Materi yang disampaikan lengkap dan sesuai 
          
   70-80 : Siswa mampumenghasilkan produk dengan baik 
<70     : Materi yang disampaikan kurang lengkap 
           
<70     : Siswa tidak menghasilkan produk 
   
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Nanggulan 
Mata Pelajaran  : KEWIRAUSAHAAN 
Kelas / Semester  : XI (sebelas) / 1 
Pertemuanke  : 1, 2, 3, 4, 5 
Alokasiwaktu  : 10 x 45 menit 
Program   : Semua Program Keahlian 
 
Standar Kompetensi 
3. Merencanakan usaha kecil/mikro 
 
Kompetensi Dasar 
3.2 Menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha 
 
Indikator 
1. Mengidentifikasi tujuan dan sasaran usaha. 
2. Memahami bentuk-bentuk badan usaha. 
3. Merumuskantujuandansasaranusaha 
4. Membuatstrukturorganisasisederhana 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
     Peserta didik dapat: 
1. Memahami visi, misi, tujuan dan sasaran dalam mempersiapkan dan merencanakan 
usaha. 
2. Menjelaskan beberapa bentuk badan usaha, beserta  kelebihan dan kekurangannya 
masing-masing. 
   
3. Mengidentifikasi suatu struktur organisasi beserta kelebihan dan kekurangannya 
masing-masing. 
4. Membentuksuatubadanusaha 
 
B. Materi Pembelajaran 
1. Tujuan dan sasaran usaha  
2. Bentuk-bentuk badan usaha 
3. Merumuskan tujuan dan sasaran usaha 
4.Menyusun struktur organisasi sederhana 
 
C. Metode Pembelajaran 
     Ceramah,  diskusi, dan demonstrasi  
 
D. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Ke-1 
No Kegiatan Alokasiwaktu 
1 
 Pembukaan 
- Apersepsi : Guru membuka dengan salam, berdoa, 
menanyakan kabar, dan melakukan presensi kelas. 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
10 menit 
2 
 Inti  
- Eksplorasi : Guru mengajukan pertanyaan untuk 
mengetahui pemahaman dasar siswa terhadap manajemen 
dan organisasi. 
- Elaborasi :  
e. Guru memaparkan materi menggunakan slide power 
point tentang pengertian dan gambaran tentang 
manajemen dan organisasi 
f. Peserta didik mencatat hal-hal yang penting 
g. Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa 
diperbolehkan mengajukan pertanyaan 
h. Guru melakukan kuis untuk mengetahui pemahaman 
siswa terhadap materi pembelajaran 
70 menit 
   
3 
 Penutup 
d. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan ini 
e. Guru menginformasikan kepada siswa untuk 
mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya 
f. Guru menutup pembelajaran 
10 menit 
 
Pertemuan Ke-2  
No Kegiatan Alokasiwaktu 
1 
 Pembukaan 
- Apersepsi : Guru membuka dengan salam, berdoa, 
menanyakan kabar, dan melakukan presensi kelas. 
- Guru meriview kembali tentang materi di pertemuan 
sebelumnya 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
10 menit 
2 
 Inti  
- Eksplorasi : Guru mengajukan pertanyaan untuk 
mengetahui pemahaman dasar siswa terhadap bentuk badan 
usaha. 
- Elaborasi :  
a. Guru memaparkan materi menggunakan slide power 
point tentang pengertian dan gambaran tentang badan 
usaha 
b. Peserta didik mencatat hal-hal yang penting 
c. Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa 
diperbolehkan mengajukan pertanyaan 
d. Guru melakukan kuis untuk mengetahui pemahaman 
siswa terhadap materi pembelajaran 
70 menit 
3 
 Penutup 
a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan ini 
b. Guru menginformasikan kepada siswa untuk 
mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya 
c. Guru menutup pembelajaran 
10 menit 
 
 
 
   
 
Pertemuan Ke-3 
No Kegiatan Alokasiwaktu 
1 
 Pembukaan 
- Apersepsi : Guru membuka dengan salam, berdoa, 
menanyakan kabar, dan melakukan presensikelas. 
- Guru meriview kembali tentang materi di pertemuan 
sebelumnya 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
10 menit 
2 
 Inti  
- Eksplorasi : Guru mengajukan pertanyaan untuk 
mengetahui pemahaman dasar siswa terhadap struktur 
organisasi 
- Elaborasi :  
a. Guru memaparkan materi menggunakan slide power 
point tentang pengertian dan gambaran tentang struktur 
organisasi dan memberikan contoh-contohnya 
b. Peserta didik mencatat hal-hal yang penting 
c. Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa 
diperbolehkan mengajukan pertanyaan 
d. Guru melakukan kuis untuk mengetahui pemahaman 
siswa terhadap materi pembelajaran 
70 menit 
3 
 Penutup 
a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan ini 
b. Guru menginformasikan kepada siswa untuk 
mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya 
c. Guru menutup pembelajaran 
10 menit 
 
Pertemuan Ke-4  
No Kegiatan Alokasiwaktu 
1 
 Pembukaan 
- Apersepsi : Guru membuka dengan salam, berdoa, 
menanyakan kabar, dan melakukan presensi kelas. 
- Guru meriview kembali tentang materi di pertemuan 
sebelumnya 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
10 menit 
   
2 
 Inti  
- Eksplorasi : Guru mengajukan pertanyaan untuk 
mengetahui pemahaman dasar siswa terhadap struktur 
organisasi sederhana 
- Elaborasi :  
a. Guru memaparkan materi menggunakan slide power 
point tentang pengertian dan gambaran tentang ontoh 
struktur organisasi sederhana (perusahaan kecil) 
b. Peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai visi, 
misi, tujuan dan sasaran usaha. 
c. Peserta didik mencatat hal-hal yang penting 
d. Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa 
diperbolehkan mengajukan pertanyaan 
e. Guru melakukan kuis untuk mengetahui pemahaman 
siswa terhadap materi pembelajaran 
70 menit 
3 
 Penutup 
a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan ini 
b. Guru menginformasikan kepada siswa tentang 
penugasan di minggu depan untuk membuat suatu profil 
perusahaan sederghana 
c. Guru menutup pembelajaran 
10 menit 
 
 
Pertemuan Ke-5  
No Kegiatan Alokasiwaktu 
1 
 Pembukaan 
- Apersepsi : Guru membuka dengans alam, berdoa, 
menanyakan kabar, dan melakukan presensi kelas. 
- Guru meriview kembali tentang materi di pertemuan 
sebelumnya 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
10 menit 
2 
 Inti  
- Eksplorasi : Guru mengajukan pertanyaan untuk 
mengetahui pemahaman dasar siswa terhadap tugas yang 
telah diinformasikan sebelumnya 
- Elaborasi :  
a. Guru memaparkan contoh suatu perusahaan sederhana 
70 enit 
   
b. Guru membagisiswamenjadibeberapakelompok 
c. Peserta didik ditugaskan membuat profil usaha 
sederhana  
d. Pada saat mempresentasikan tugas yang sudah 
dikerjakan 
e. Pada saat presentasi berlangsung, siswa dari  kelompok 
lain diperbolehkan mengajukan pertanyaan 
3 
 Penutup 
a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan ini 
b. Guru menginformasikan kepada siswa tentang penugasan 
di minggu depan untuk membuat suatu profil perusahaan 
sederghana 
c. Guru menutup pembelajaran 
10 menit 
 
E. Sumber Belajar 
- Modul Kewirausahaan untuk SMK dan MAK kelas XI 
- Profil organisasi usaha 
- Objek nyata/riil (tempat usaha/perusahaan, pameran dll) 
- Bagan/struktur organisasi 
- Buku Panduan CMUS (Cara Memulai UsahaSendiri). 
 
F. Penilaian Hasil Belajar 
 a. Teknik Penilaian: 
- Tes tertulis 
- Laporan hasil penugasan dalam bentuk Portofolio 
- Laporan kegiatan CBP dengan menggunakan instrumen dalam bentuk 
portofolio 
 
 
 
 
 
 
   
 b. Bentuk Instrumen: 
-  Tugas terstruktur 
 c. Contoh Instrumen: 
 (terlampir) 
 
 
   Nanggulan, Agustus 2015 
      
     Mengetahui 
 Guru Mata Pelajaran     Mahasiswa PPL 
 
 
          
         AgungPujiharjono, SE                                  Nofanda Tri Odhiansyah 
    NIP. 19771126 200801 1 002                                    NIM. 12804244018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
LAMPIRAN 
 
1. TUGAS 1 
Buatlahsuatubadanusaha, perusahaansederhanaatauorganisasibersamakelompokkalian ! 
Contoh : 
A.  Deskripsi Umum Perusahaan 
Nama Perusahaan   : Melezat Backery  
Tanggal berdiri  : 21 April 2010 
Alamat Perusahaan  : Jl. Merdaka No.13 Temanggung 56232 
Jenis Perusahaan   : Perseorangan  
Jumlah Karyawan  : 6 orang  
Produk    : Kue Modern dan Tradisional 
Email   : melezat@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
PENILAIAN SISWA 
MATA PELAJARAN KEWIRAUSAHAAN 
KELAS XI 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 
                                
  
NO NAMA 
PERSIAPAN (30%) PROSES (40%) HASIL (30%) 
TOTAL 
KOMUNIKASI KEAKTIFAN ISI MATERI 
TATA BAHASA 
PENYAMPAIAN 
KREATIFITAS PRODUK 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 
1 
 
                                                              
2 
 
                                                              
3 
 
                                                              
4 
 
                                                              
5 
 
                                                              
 
Keterangan Pensekoran 
                               
   
1. Komunikasi        4. Tata Bahasa 
>80     : Siswa mampu dengan sangat baik mengemukakan pendapat 
 
>80     : Siswa mampu dengan sangat baik menggunakan bahasa baku & sopan 
     70-80 : Siswa mengemukakan pendapat      70-80 : Siswa mampu berbahasa dengan baik 
<70     : Siswa tidak dapat mengemukakan pendapat     <70     : Siswa tidak dapat berbahasa dengan baik 
                                    2. Keaktifan        5. Kreatifitas 
>80     : Siswa berperan aktif dalam kerja kelompok 
       
>80     : Siswa mampu mengembangkan kreatifitasnya dengan baik 
     70-80 : Siswa kurang aktif dalam kerja kelompok 
       
   70-80 : Siswa mampu berkreatifitas dengan baik 
<70     :  Siswa tidak aktif dalam kerja kelompok 
       
<70     : Siswa tidak dapat mengembangkan kreatifitasnya 
                                 
   
3. Isi Materi        6. Produk 
>80     : Materi yang disampaikan sangat lengkap dan sesuai 
    
>80     : Siswa mampu menghasilkan produk yang sangat menarik & lengkap 
     70-80 : Materi yang disampaikan lengkap dan sesuai 
      
   70-80 : Siswa mampu menghasilkan produk dengan baik 
<70     : Materi yang disampaikan kurang lengkap 
       
<70     : Siswa tidak menghasilkan produk 
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SOAL ULANGAN HARIAN  
KELAS X 
 
 
SOAL PILIHAN GANDA  
I. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling benar ! 
1. Kewirausahaan berasal dari kata …. 
a. Entrepreneur   d. Wirausahawan  
b. Wirausaha    e. Pengusaha 
c. Usaha  
2. Kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengajar peluang-peluang memenuhi 
kebutuhan dan keinginan-keinginan melalui inovasi adalah pendapat dari…. 
a. Robin    d. Gede Prama  
b. Savary    e. J.A. Schiunpeter 
c. GMKK  
3. Wirausaha adalah orang yang berani memaksa diri untuk menjadi pelayan bagi orang lain. 
Pernyataan ini merupakan pendapat dari …. 
a. Robin    d. Gede Prama  
b. Savary    e. J.A. Schiunpeter 
c. GMKK  
4. Yang merupakan sasaran kewirausahaan adalah …. 
a. Meningkatnkan jumlah wirausaha yang berkualitas     
b. Para pengusaha kecil dan koperasi   
c. Kemampuan bekerja secara tekun, teliti, produktif 
d. Menjadi contoh anggota masyarakat 
e. Tidak konsumtif dan boros 
5. Karakteristik wirausahawan yang dikenal dengan istilah 10 d  adalah pendapat dari…. 
a. Fadel Muhamad   d. Wasty Sumanto  
b. Bygrave    e. MC. Celland 
c. A. Peketi  
6. Seseorang wirausahawan mempunyai visi keinginan terhadap masa depan pribadi dan 
bisnisnya serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya, disebut 
karakter… 
a. Dollars    d. Distribute  
b. Dream     e. Decisiviness 
c. Doers  
   
7. Seseorang bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang –orang 
kepercayaanya, yaitu orang-orang yang kritis dan mau diajak mencapai sukses dalam 
bidang bisnis, disebut karakter…dalam 10D 
a. Mendistribusikan    d. Distribute  
b. Menyumbangkan     e. Decisiviness 
c. Doers  
8. Dibawah ini yang BUKAN merupakan ciri – ciri identitas seseorang wirausahawan 
menurut Fadel Muhammad adalah…. 
a. Kepemimpinan   d. Tampan  
b. Inovatif      e. Sikap tanggung jawab pada perubahan 
c. Visi masa depan 
9. Secara umum karakteristik kewirausahaan yang perlu dimiliki oleh setiap wirausahawan, 
KECUALI…. 
a. Mandiri    d. Pandai berbohong  
b. Disiplin     e. Kreatif dan Inovatif  
c. Realistis  
10. Dibawah ini merupakan sikap perilaku kerja prestatif, KECUALI…. 
a. Kerja Ikhlas   d. Kerja Cerdas  
b. Kerja Mawas Diri    e. Kerja Tuntas 
c. Kerja Padat  
11. Berpikir mengarah ke depan untuk memecahkan masalah dengan imajinasi serta adaptasi 
yang tepat disebut…. 
a. Decisiveness   d. Distribute  
b. Devotion     e. Independen will 
c. Creative imagination 
12. Sikap mawas diri sangat berguna untuk manusia yang berpikiran maju atau disebut 
dengan istilah …. 
a. Self Service   d. Self Awareness 
b. Self Imagination   e. Self Title 
c. Self Activation  
13. Mawas diri, mempertajam suara hati, pandangan independent dan berpikir ke depan 
adalah 4 sisi potensial yang dimiliki manusia untuk maju, menurut…. 
a. Bygrave    d. Stephen Covey  
b. V. Tiffen     e. Zimmerer 
c. F.W. Taylor  
14. Kerja ikhlas adalah bekerja dengan bersungguh-sungguh serta dapat…. 
a. Memupuk rasa tenggang rasa yang tinggi 
b. Menghasilkan sesuatu yang baik dan dilandasi hati yang tulus 
c. Memecahkan masalah dengan baik 
d. Bekerja tanpa mengharapkan imbalan 
   
e. Berbohong untuk kebaikan 
15. Dalam teori herarki yang dikemukakan oleh Abraham H. Maslow kebutuhan manusia 
terdiri dari, KECUALI…. 
a. Kebutuhan fisiologis  d. Kebutuhan pangan  
b. Kebutuhan rasa aman   e. Kebutuhan untuk aktualisasi diri  
c. Kebutuhan akan penghargaan  
 
II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Kewirausahaan dan Wirausahawan ! 
2. Sebut (2 saja) dan jelaskan karakteristik wirausahawan menurut Bygrave ! 
3. Sebutkan factor-faktor yang menyebabkan suatu wirausahawan berhasil ! 
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku kerja prestatif ! 
5. Sebutkan 4 ciri-ciri sifat kerja prestatif yang anda ketahui ! 
  
 
 
 
 
~~~Good Luck~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
KUNCI JAWABAN 
 
A. PILIHAN GANDA 
1. B  6. B  11. C 
2. A  7. D  12. D 
3. D  8. D  13. D 
4. B  9. D  14. B 
5. B           10. C   15. D 
 
B. ESSAY 
1. Kewirausahaan adalah adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan dalam 
menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya cara kerja, teknologi dan 
produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan 
yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. 
Wirausahawan adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai 
kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil 
keuntungan dan tindakan yang tepat dalam memastikan kesuksesan. 
2. Dream :  seorang wirausahawan mempunyai visi keinginan terhadap masa depan 
pribadi dan bisnisnya serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya 
Decisiveness :  seorang wirausahawan adalah orang yang tidak bekerja lambat, 
mereka membuat keputusan dengan cepatdan penuh perhitungan. 
3. Faktor keberhasilan berwirausaha 
- Senantiasa berfikir kreatif, inovatif dan positif  
- Kemauan yang tinggi, kerja keras dan pantang menyerah  
- Siap menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul dalam usaha  
- Bertanggung jawab terhadap produk dan apapun yang dilakukannya  
- Memiliki keyakinan yang kuat terhadap pekerjaan yang dilakukannya 
- Senantiasa menjauhi pola pikir sempit  
- Mampu menjalin komunikasi dan pergaulan luas  
4. Perilaku kerja prestatif adalah perilaku yang menunjukkan hasil kerja yang  selalu 
ingin  maju disegala bidang, yaitu adanya prestasi yang baik dari hasil perkerjaan 
dengan ditandai adanya tingkat produktivitas yang tinggi dari suatu kerja  
5. Ciri-ciri perilaku kerja prestatif 
- Percaya diri 
- Berorientasi pada hasil 
- Pengambilan resiko 
- Kepemimpinan 
- Keorisinilan 
- Berorientasi ke masa depan 
 
   
SOAL ULANGAN HARIAN  
KELAS XI 
 
 
 SOAL PILIHAN GANDA  
I. Pilihlah A,B,C,D atau E jawaban yang paling tepat menurut anda dengan memberi 
tanda silang (X) pada salah satu pilihan huruf. 
1. Arti dari manajemen adalah… 
a. Pemimpin     d. CEO 
b. Ketua     e. Pemilik 
c. Boss 
2. Suatu ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, 
mengkoordinasikan serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk 
mencapai tujuanya yang telah ditetapkan, merupakan pengertian manajemen menurut.... 
a. James A. F Stoner    d. Adam Smith 
b. Oie Liang lee    e. Stoner 
c. James D. Mooney 
3. Seorang yang mampu mengatur dan merencanakan sebuah organisasi adalah.... 
a. Pimpinan     d. Direktur 
b. Manager     e. Asisten direktur 
c. Human Research and development 
4. Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di 
bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama, merupakan pengertian 
manajemen menurut.... 
a. James A. F Stoner    d. Adam Smith 
b. Oie Liang lee    e. Stoner 
c. James D. Mooney 
5. Pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang, semua 
kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh dewan sebagai suatu kesatuan. Menurut 
pengertian dari bentuk organisasi.... 
a. Bentuk Komisi    d. Bentuk Birokrasi 
b. Bentuk Tunggal    e. Bentuk Otokrasi 
c. Bentuk Ganda 
6. Berikut ini yang BUKAN merupakan dari bentuk organisasi adalah.... 
a. Organisasi Lini    d. Organisasi Komite dan Fungsional 
b. Organisi Fungsional   e. Organisasi Komite 
c. Organisasi Fungsional dan Garis  
   
7. -     Ada tendensi gaya kepemimpinan otokratis 
- Pengembangan kreatifitas karyawan terhambatan 
- Tujuan to manajer sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan organisasi 
- Karyawan tergantung pada satu orang dalm organisasi 
Diatas merupakan beberapa keburukan dari organisasi ? 
a. Organisasi Lini    d. Organisasi Matrik 
b. Organisi Fungsional   e. Organisasi lini dan staf 
c. Organisasi Fungsional dan Garis  
8. Badan usaha yang seluruh permodalannya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah 
disebut juga dengan …. 
a. Perjan    d. Koperasi 
b. Perum    e. BUMS 
c. BUMN 
9. Badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan, disebut juga dengan …. 
a. Perjan    d. Koperasi 
b. Perum    e. BUMS 
c. BUMN 
10. Bank BCA merupakah salah satu contoh dari bentuk badan usaha.... 
a. Perjan     d. Persero 
b. Perseroan Terbatas    e. Yayasan 
c. Perum 
11. Yang termasuk kedalam BUMS adalah, kecuali…. 
a. Firma     d. Perum 
b. Perseroan Terbatas    e. Yayasan 
c. Persekutuan komanditer 
12. Peraturan yang mendasari mengapa saat ini tidak ada lagi Perjan karena biaya yang 
cukup besar untuk pemeliharaan adalah... 
a. Perpres no. 34 tahun 2010   d. UU no. 19 tahun 2004 
b. UU no. 19 tahun 2003   e. Perpem no. 34 tahun 2003 
c. UU no. 34 tahun 2010 
13. Contoh yang paling sering kita temui dalam organiasi pada sebuah sekolah adalah 
merupakah praktik nyata dari desain struktur organisasi... 
a. Struktur tim     d. Struktur Sederhana 
b. Struktur Matriks    e. Struktur Campuran 
c. Struktur Birokrasi 
 
 
 
 
 
   
 
14.  
 
 
 
 
  
 Gambar diatas merupakan contoh dari model desain struktur organisasi.... 
a. Model Organik    d. Model Vertikal 
b. Model Piramid    e. Model Horizontal 
c. Model Mekanistis 
15. Berikut ini yang BUKAN merupakan faktor penentu struktur organisasi adalah… 
a. Ukuran organisasi    d. Lingkungan 
b. Strategi     e. Jenis Perusahaan 
c. Teknologi 
 
II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Manajemen dan Organisasi ! 
2. Jelaskan salah satu bentuk organisasi yang anda ketahui ! 
3. Sebutkan ciri-ciri dari organisasi lini ! 
4. Sebut dan jelaskan 3 bentuk badan usaha yang anda ketahui ! 
5. Mengapa wirausaha harus dapat merumuskan/merencanakan sasaran usahanya ? 
 
-Good Luck- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
KUNCI JAWABAN 
 
C. PILIHAN GANDA 
6. A  6. D  11. D 
7. B  7. A  12. B 
8. B  8. C  13. B 
9. E  9. D  14. C 
10. A           10. B   15. E 
 
D. ESSAY 
1. Manajemen merupakan sarana untuk mencapai tujuan organisasi dengan 
memanfaatkan alat yang tersedia semaksimum mungkin. 
Organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan perusahaan melalui 
pelaksanaan fungsi- fungsi manajemen yang dilakukan seorang pimpinan dengan 
organisasi yang tercipta di perusahaan yag bersangkutan. 
2. Organisasi lini atau garis adalah bentuk organisasi yang didalamnya terdapat garis 
wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan ke 
bawahan. 
3. Ciri-ciri Organisasi Lini 
- Jumlah karyawan sedikit 
- Selain top manajer, manajer dibawahnya hanya sebagai pelaksana 
- Sarana dan alatnya terbatas 
- Hubungan atasan dan bawahan bersifat langsung 
4. Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan  
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah badan usaha yang permodalannya 
seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. 
Badan Usaha Milik Swasta atau (BUMS) adalah badan usaha yang didirikan dan 
dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. 
5. Agar suatu usaha dapat mencapai tujuan-tujuan usaha yang diinginkan dan 
meminimalisir kerugian yang akan dihadapi. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
